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I. INTRODUCCIÓN 
 
Desde su origen el hombre, siente la necesidad de volcar en un papel el contenido 
de las obligaciones que contrae, así como también la designación de los bienes. 
La función del notario es producto de una necesidad. Así pues el notario surgió y 
se desarrolló durante la edad media, a causa del crecimiento de las ciudades, del 
comercio y de los oficios.  
 
El  trabajo que pretendemos abordar versa sobre la función notarial, en particular 
la Falsedad Civil de los Instrumentos Públicos cometido por los Notarios Públicos 
en Nicaragua y las muchas interrogantes que se presentan en nuestro país, 
siendo un tema ampliamente discutido en nuestra legislación nacional. 
 
La legislación vigente en Nicaragua regula y sanciona la falsedad civil cometida 
por los notarios públicos, así mismo ofrece un marco de protección eficaz dirigida 
a la parte agraviada en cuanto a la violación de su derecho, estos derechos son 
fundamentales para el resguardo de la integridad del instrumento público, por lo 
tanto podemos decir que el sistema legal en Nicaragua, garantiza la debida 
protección, mediante el correcto desenvolvimiento de los procedimientos 
establecidos por las Leyes. 
 
En una era donde la falta de criterio personal y valores sólidos producto de 
intereses personales, propician muchas veces, delitos como la falsedad civil en los 
instrumentos públicos, consideramos necesario estudiar y difundir las normas que 
los regulan y las sanciones de estas; sobre todo, para respetar a la parte 
agraviada. Por tanto, se plantea la interrogante: ¿Que normas regulan la falsedad 
civil cometida por el notario? ¿Existe una protección eficaz para la parte 
agraviada? 
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Una vez identificada la falsedad en el instrumento autorizada por el notario, la 
parte agraviada o un tercero, puede acudir a los órganos de protección y agotar 
los procedimientos administrativos o judiciales existentes en Nicaragua, para 
lograr la reivindicación de sus derechos o el resarcimiento del daño, por lo que 
pretendemos identificar, describir y resaltar esos procedimientos tanto en el ámbito 
administrativo como judicial, facilitando así una solución al conflicto originado por 
la falsedad Civil cometidas por Notarios Públicos en sus Funciones. 
 
Abordaremos las muchas interrogantes que se presentan en nuestro país, de manera 
particular la acción deshonesta y la mala fe por parte de los Notarios investido de 
facultades fedatarias, el quebranto a los pactos sociales que conlleva a la falsedad 
instrumental. Así mismo los medios de pruebas necesarios para demostrar la 
falsedad de que son objeto los instrumentos públicos.  
 
Al abordar el estudio de la Falsedad Civil de los Instrumentos Públicos, lo hacemos 
compenetrados de la difícil tarea que nos hemos impuesto por delante, ya que ello 
significa entrar a explorar un terreno que si bien ha sido enfocada por verdaderas 
luminarias jurídicos, no ha sido posible encontrar un criterio armónico, de lo que 
realmente representa la falsedad civil de los instrumentos públicos en su sustancia 
jurídica; lo que posiblemente se da con mas frecuencia con la participación de 
manera directa por Notarios y de forma indirecta por particulares interventores en 
los diferentes negocios jurídicos. 
 
Tenemos como finalidad, presentar a manera particular la función del Notario, en 
cuanto la absoluta y necesaria importancia que tiene el que hacer notarial. La función 
Notarial es la actividad desarrollada, por el Notario con el fin de recibir la voluntad 
de los sujetos contratantes. 
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Presentamos definición y conceptos de los instrumentos públicos retomando 
preceptos jurídicos del código civil,  Ley del Notariado y otros para enfocar de 
manera concreta lo que es el instrumento público de conformidad con la ley, su  
 
importancia en este tema en lo que respecta la Falsedad civil de documentos 
públicos cometidos por Notarios Públicos en Nicaragua.  
 
Abordaremos las llamada forma de ejecución de la falsedad y como afecta al 
documento, como cosa, o al contenido del documento, en este punto conoceremos 
los medios de prueba o herramienta, que de acuerdo con la ley de la materia es 
necesario para probar la falsedad instrumental, en virtud del carácter inviolable 
del que gozan los instrumentos públicos.  
 
Estudiaremos las distintas responsabilidades que acarrea las actuaciones 
equívocas del Notario, en su actuar como profesional, en el ejercicio del notariado. 
Destacando las responsabilidades cuando cometen un delito de falsedad Civil.  
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II.- OBJETIVOS 
 
 
OBJETIVO GENERAL: 
 
Identificar los tipos de responsabilidades en que recaen los Notarios cuando 
cometen Falsedad Civil en los instrumentos que el autoriza en el ejercicio de sus 
funciones. 
 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 
1. Conocer a través de la doctrina y de la Legislación Nacional, las 
generalidades del Derecho Notarial. 
 
2. Determinar el concepto, características y clases de Instrumentos 
Públicos elaborados por un Notario Público en Nicaragua.  
 
 
3.  Analizar los tipos de Falsedad Civil de Instrumentos Públicos 
cometidos por el Notario Publico en el ejercicio de sus funciones.  
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III. HIPOTESIS 
 
 
 
La Falsedad civil de los instrumentos públicos se deben en mucho a la faltas de 
valores y de principios éticos de las personas que conlleva a que el contenido del 
instrumento publico se adultere y no pueda verse como una verdad absoluta por la 
falta de verdad contenida en el instrumento, sumado a la falta de preparación de 
los Notarios Públicos y por alteraciones en cualquiera de las fases del instrumento 
Público.  
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IV. MARCO METODOLÓGICO 
 
Este trabajo es particularmente investigativo y de recopilación de información, que 
nos permitirá tener una visión más clara sobre la Falsedad Civil de los 
Instrumentos Públicos cometidos por los Notarios Públicos en Nicaragua y las 
muchas interrogantes que se presentan en nuestro país. De manera particular 
tomaremos conceptos relacionados a la Función del Notario y el actuar del mismo, 
exponiendo una serie de definiciones y conceptos de los Instrumentos Públicos 
retomando preceptos Jurídicos de la doctrina, de nuestro Código Civil y la Ley del 
Notariado. 
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CAPÍTULO I. ASPECTOS GENERALES DEL DERECHO NOTARIAL 
 
1. Conceptos de Derecho Notarial: 
 
El jurista Oscar Salas manifiesta que el derecho Notarial “Es el conjunto de 
doctrinas y de normas jurídicas que señala la organización del notariado, la 
función notarial y la teoría formal del instrumento público”. 1 
 
Por su parte el jurista José María Mengual define el Derecho Notarial como 2“La 
rama científica del Derecho Público que constituyendo un todo orgánico, sanciona 
fehacientemente las relaciones jurídicas voluntarias y extrajudiciales mediante la 
intervención de un funcionario que obra por delegación del poder público.” 
 
Después de haber analizado los conceptos antes mencionados, nosotros 
podemos concretar que el derecho notarial es la rama del derecho que se encarga 
de regular, normar o disciplinar al notario, quien es la persona encargada de 
asegurar la validez de los deseos plasmados por las partes en un instrumento 
público. 
 
2. Objetivo del Derecho Notarial: 
 
El jurista Núñez Lagos en su Tesis de Derecho Notarial dice que el Objeto del 
Derecho Notarial 3“El Derecho Notarial es sólo una parte del Derecho de la Forma 
aunque también sea mucho más que el Derecho de la Forma.” Tiene por objeto 
“aquella forma pública intervenida por Notario, denominada, a partir del siglo XIII, 
instrumento público”.  
 
                                                            
1 Salas, Oscar. Derecho Notarial, Pág. 17.  
2 Citado por Salas, Oscar. Derecho Notarial, Pág. 17. 
3 Citado por Carral y De Teresa, Luis. pág. 24, sacado de la obra de Núñez Lagos, Rafael. Tesis de Derecho 
Notarial. 
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Lo anterior equivale a poner de manifiesto que hay dos columnas sobre las que se 
erige el Derecho Notarial: el notario y el instrumento. Así como en el derecho real 
existe una relación de persona a cosa, en el derecho notarial es el notario y la 
cosa el instrumento público. El documento sin firma del notario no pertenece al 
derecho notarial. La actividad del notario sin documento, en potencia o en actos, 
es extraña al derecho  notarial. Por lo mismo, el documento, como la cosa en el 
derecho real, es elemento esencial, principal y final del derecho notarial.  
 
El derecho Notarial tiene como objetivo, asegurar la vida de los documentos 
mediante la legalización y autenticación, de los hechos de que dependen el fiel 
cumplimiento de las normas jurídicas y las necesidades de evitar litigios 
posteriores.  
 
3. Principios del Derecho Notarial: 
 
Dentro de todo éste conjunto de disposiciones; el Notario en su actividad diaria y 
reglada, debe guiarse por ciertos principios, que creemos son como una guía de la 
cual no puede dejar de tenerlos en cuenta. 
 
• 4Principio de la Autenticidad del documento. El instrumento auténtico es 
aquel que está garantizado en su certeza, seguridad jurídica por haber 
intervenido el notario como delegado del Estado. Esto está regulado en la 
legislación nicaragüense en el artículo 52364 del Código Civil de Nicaragua, 
por tal motivo, dicho instrumento o documento tendrá presunción 
privilegiada de veracidad y gozará de una credibilidad de tal manera que 
hace prueba en juicio solo por el hecho de estar elaborado por un Notario 
Público autorizado por la Corte Suprema de Justicia el cual este investido 
de fe pública.  
                                                            
4 Román Gutiérrez, Ramón Armengol. Lecciones de Derecho Notarial I. 5 edición. Pág. 20, 21. 
5 Código Civil de Nicaragua. Art. 2364. 
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• Principio de la Fe Pública: Reside en la autorización que da el estado para 
que los notarios públicos den fe de los actos que ante ellos se celebren, es 
decir estos son los encargados a través de dicho principio de otorgar 
autenticidad al acto celebrado entre las partes. En si es la veracidad de 
todo lo dicho en el instrumento ya que le da firmeza por haber intervenido 
un Notario Público.  
 
• Principio de Registro, Protocolo o Matricidad: Radica en el control que debe 
llevar el notario a través de su protocolo, el cual debe ir numerado, 
rubricado, sellado y todas las escrituras deberán ir archivadas en orden 
cronológico. Dicho notario está autorizado para expedir copias de dicho 
acto (Testimonio). Al final de cada año cada notario debe de hacer un acta 
de cierre de protocolo y cada una de las hojas del protocolo deben de estar 
numeradas, firmadas por el notario y las partes, normalmente el notario solo 
sella el acta de apertura del protocolo y el acta de cierre. Esto está regulado 
en el artículo 2368 del Código Civil que textualmente dice: 6“Arto. 2368.  Es 
nula la escritura que no se halle en la página del protocolo donde según el 
orden cronológico debía ser extendida.” Y en el articulo 15 numeral 4 de la 
Ley del Notariado que dice: 7“A tener un libro llamado Registro o Protocolo, 
compuesto de pliegos enteros de papel de a peso, para extender en el las 
escrituras que ante ellos se otorgaren”. 
 
• Principio de inmediatez: Es la relación continua e inmediata del notario con 
las partes que pretenden realizar un acto, a través de la comprobación 
personal de los hechos, actos o contratos que los interesados pretenden 
figurar en el documento público. He aquí la comprobación del notario de 
haber escrito lo que las partes desearon. 
 
                                                            
6 Código Civil de Nicaragua. Art. 2368. 
7 Ley del Notariado. Art. 15, numeral 4.  
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• Principio de Unidad de Acto: consiste en la audiencia notarial plena de las 
partes durante el acto de otorgamiento y autorización del instrumento 
público; es decir tanto el notario como las partes deberán estar presentes 
durante todo el proceso de elaboración del instrumento hasta finalizar con 
la aceptación y firma del mismo perfeccionándolo en un solo acto. No es 
más que la presencia de las partes, en su caso los testigos y la del notario 
para la elaboración de un instrumento público, ya sea una escritura pública 
o un acta notarial. 
 
• Principio de Extraneidad. Este principio nos indica que el notario no puede 
ser parte interesada a la hora de elaborar un instrumento público, dice que 
no puede ser tampoco pariente de los intervinientes hasta por un  cuarto 
grado de consanguinidad y segundo de afinidad, según lo establece el 
artículo 2372 del código Civil de Nicaragua.  
 
• Principio de Rogación. El Notario no actúa de oficio, sino a requerimiento de 
parte. Dentro de las funciones del notario está la de calificar el negocio o 
acto jurídico que las partes quieren celebrar o el hecho que se dispusieron 
comprobar.  
 
Esto se encuentra establecido en el artículo 26 de la Ley del Notariado8: “El cuerpo 
del documento debe comprender la relación clara y precisa del contrato o acto que 
se reduce a instrumento público, el cual deberá ser redactado conforme a los puntos 
que de palabra o por escrito hubieren dado los otorgantes…” y el artículo 27 dice que 
“los funcionarios que cartulan no podrán insertar ni escribir en los instrumentos que  
autoricen, ni por vía de nota, más de lo que han declarado expresamente las partes y 
pedido que se  ellos.” 
 
 
                                                            
8 Ley del Notariado, artículos. 26 y 27. 
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Hay que recordar que el notario tiene prohibido trabajar oficiosamente, tampoco 
puede dar certificaciones de actos que no presencien.  
 
• Principio de Forma. El notario debe conocer con exactitud cómo se debe 
exteriorizar la expresión de voluntad de las partes, teniendo especial 
cuidado en los requisitos de validez de cada una de las figuras jurídicas. Es 
responsabilidad de él la formalización y conocimiento de las mismas. Por tal 
razón la Ley del Notariado establece en su art. 22, que la redacción de los 
documentos en el protocolo, comprenderá tres partes: Introducción, Cuerpo 
del Acto y Conclusión. Hay que tener mucho cuidado con lo establecido en 
el artículo 2371 que dice lo siguiente: 9“Arto. 2371.  Cuando el instrumento 
no esté concurrido de todas las solemnidades externas que son indis-
pensables para su validez, se declarará nulo en todas sus partes y no en 
una sola.” Por lo tanto todo instrumento público debe de cumplir con las 
formalidades exigidas por las leyes.  
 
Así mismo, el Notario es el responsable de la voluntad de las partes y este tiene 
derecho y obligaciones contra las mismas, ya que es el que aprueba el acto 
jurídico entre ellos, utilizando la fe pública de que está investido por la ley del 
notariado, todo de conformidad a los principios antes citados. 
 
 
4.  Aspectos del Derecho Notarial.10 
 
• Organización: Las normas jurídicas del Derecho notarial se refieren, 
fundamentalmente, al sujeto titular de función Notarial: El Notario.   
 
 
                                                            
9 Código Civil de Nicaragua. Art. 2371. 
10 Román Gutiérrez, Ramón Armengol. Lecciones de Derecho Notarial I, Tercera Edición. Pag. 25. 
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Debemos estudiar el conjunto de poderes y deberes jurídicos que tiene el notario, 
es decir, el régimen jurídico que le confiere facultades y le impone normas  a quien 
desempeña el cargo público de Notario. También deberemos analizar las 
consecuencias lógicas de lo anterior, en relación a la competencia notarial. 
Finalmente y en aquellos casos en que el Notariado es ejercido por funcionarios 
judiciales, consulares y de otra clase habrá que regular todo lo relativo a su 
jurisdicción y jerarquía. 
 
• Régimen de Función: La función notarial está compuesta por una serie de 
elementos, que ya tendremos ocasión de analizar en el tercer tema. La 
regulación del ejercicio de la función notarial tiene  importancia para el 
Derecho Notarial, puesto que, a través de ella,  se le da la validez al   
instrumento público mismo; que  a través de su eficacia modela 
jurídicamente las relaciones humanas. En este punto se regula todo lo 
relativo a la determinación de los efectos jurídicos que produce el ejercicio 
de la potestad autenticadora del notario, lo mismo que los diversos 
mecanismos a través de los cuales se manifiesta.  
 
• Régimen del Instrumento Notarial: El tercer contenido del Derecho 
Notarial está constituido por aquel conjunto de normas relativas a la 
realización del instrumento notarial; este aspecto del Derecho Notarial 
constituye su parte instrumental y está formado, casi exclusivamente, por 
normas de tipo adjetivo o formal.  
 
De lo anterior comprendemos que hay tres aspectos esenciales a través de los 
cuales  se rige el derecho Notarial: sin la norma jurídica el Notario no podría 
realizar el instrumento público, es por tal razón que estas están totalmente 
vinculadas, por la actividad que realiza el notario en los instrumentos, el cual debe 
de estar con las formalidades exigidas.  
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5. Autonomía del Derecho Notarial11  
 
Es evidente que el Derecho Notarial, es una parte de todo el Derecho Objetivo 
vigente en un Estado. Se trata de una especialización y no de una autonomía, 
Henri Poincaré afirma, “que a mayor complejidad de la ciencia o evolución de ella, 
es más difícil abarcarla, por lo que se la divide a fin de estudiarla con detalle, es 
decir, se crean las especializaciones. Como un retoño de un tronco. Que a veces 
se entiende a la cualidad de las personas (para formar uno de derecho de clase) o 
bien a la cualidad de los bienes (para crear una rama como el Derecho Minero, el 
Registro de la Propiedad etc.,) pero que ninguna de estas ramas del derecho tiene 
principios autónomos con espíritu directivas propias. Núñez Lagos, en su lenguaje 
descriptivo dice que naturalmente, el Derecho Objetivo Nacional, y que no se trata 
más que del cultivo intensivo de una parcela de fondo mayor, y no de formación de 
una isla Jurídica; y que por eso todo el Derecho Positivo, debe ser conocido para 
ser actuado por el Notario, que es como un punto centrípeto que atrae y 
selecciona al Derecho Positivo, no por igual sino como arreglo a su especifica 
eficacia en el caso práctico notarial. Por eso ningún notario aplica con igual 
frecuencia el Código Civil que las Leyes sanitarias. 
 
Termina Núñez Lagos diciendo que no busquemos la autonomía científica del 
Derecho Notarial, sino una verdadera especialización que tenga como finalidad 
lograr mayor perfección que se pueda en el Derecho Notarial.” 
 
El maestro Buitrago Matus dice que 12“La función del Derecho Notarial tiene 
características especiales que lo separan de las otras ramas del Derecho y 
concretamente de la materia procesal probatoria lo que hace se lo considera ya 
como base de un conocimiento autónomo.” 
 
                                                            
11 Carral y De Teresa, Luis. Derecho Notarial y Derecho Registral, 13va. edición, Pág. 41,42.   
12 Buitrago Matus, Nicolás. Instituciones del Derecho Notarial Nicaragüense. Tomo II. Pág. 5.  
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En síntesis, el Derecho Notarial sustentado en las legislaciones jurídicas 
nicaragüenses, tiene sus propias normas jurídicas como normas disciplinarias; 
tiene su propio objeto de estudio.  
 
6.  13Fuentes Formales del Derecho Notarial 
 
Fuente Formal de derecho es todo hecho o acto creador de normas jurídicas. La 
Doctrina reconoce en general cuatro tipos de fuentes formales del derecho: La 
Costumbre, La Legislación, La Jurisprudencia y la Doctrina. (En Nicaragua la única 
fuente del Derecho Notarial es la ley). 
 
La Legislación: En la Constitución Política de la República no se estatuye nada 
expresamente sobre esta materia en particular, sin embargo la Ley se erige como 
fuente primaria de tal disciplina jurídica dentro de un Estado de Derecho. En 
nuestro País, al no existir tal norma constitucional especial, el Derecho Notarial 
tiene como su principal fuente La Ley del Notariado, que fue promulgada anexa al 
Código de Procedimiento Civil y en sus reformas sufridas a lo largo del Siglo XX y 
XXI, teniendo también como fuente la Ley Orgánica del Poder Judicial y su 
Reglamento. 
 
• La Costumbre: Es una práctica social arraigada, es decir es algo que las 
personas hacen seguido por que están acostumbradas a hacerlo, sin 
embargo en el derecho usualmente las leyes son recopiladas de manera tal 
que concuerden con las costumbres de las sociedades que rigen y en 
defecto de ley, la costumbre puede constituir una fuente del derecho. 
 
En el caso concreto del  Derecho Notarial encontramos como una segunda fuente  
las costumbres notariales, las cuales se apoyan en el uso diario y reiterado de las  
                                                            
13 Citando a Román Gutiérrez, Ramón Armengol. Lecciones de Derecho Notarial I, 3ra.Edición. Pág. 26 y 27. 
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prácticas notariales. Sin embargo en nuestro sistema notarial nicaragüense 
altamente formalista, la costumbre no debe de ser tomada como una fuente del 
Derecho Notarial, so pena de producir algún instrumento adolecido de síntomas de 
nulidad. 
 
• La Jurisprudencia: Compuesta por las Sentencias de los Tribunales, 
esencialmente por las Sentencias de la Corte Suprema de Justicia, 
Consultas o resoluciones contenidas en los Boletines Judiciales. 
 
• Doctrina: Al igual que en los demás campos del Derecho, la doctrina de los 
tratadistas tiene un carácter supletorio, sobre todo para el estudio del 
derecho notarial, puesto que sirve para la interpretación e integración de las 
oscuridades y lagunas dejadas por la legislación vigente. La función de la 
Doctrina notarial consiste, por lo tanto, en una adopción de normas o 
criterios de interpretación  de  de los conceptos jurídicos fundamentales que 
conforman el contenido del Derecho Notarial.- 
 
7.  Aspectos de la Función Notarial: 
 
El primer aspecto de esta función Notarial, es escribir e interpretar la voluntad 
de las partes para asegurarse de que el negocio que por medio del instrumento se 
normalice, corresponda o concuerde con  la verdadera voluntad e intención de 
varios otorgantes, pero esta primera recepción e interpretación pues el Notario 
tiene como uno de sus oficios, el de ser consejero, asesor jurídico, avenidor de 
quienes requieren de su asistencia. Es en efecto la misión suya es la de instruir 
con su autoridad de jurisconsulto, a los interesados, sobre las posibilidades 
legales, requisitos y consecuencias de la relación que quieren establecen: 14”En el 
derecho positivo, encontramos que el notario tiene doble carácter, el de 
profesional del derecho y el de funcionario público.” 
                                                            
14 Avila Alvarez, Pedro. Estudios de Derecho Notarial. 3ra edición. pág. 13. 
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El segundo Aspecto de la función Notarial, es la de dar forma legal a la voluntad  
de las  partes, informarla de forma jurídica la voluntad de ellos redactando en el 
instrumento y interpretando de acuerdo a derecho sus voluntades.  
 
Dicho de otra manera es cuando los clientes normalmente hablan impropiamente con 
un nombre que no corresponde a su propia naturaleza. Por tal razón que el notario 
tiene que calificar la naturaleza jurídica del acto o negocio jurídico que se pretende 
realizar. 
 
En ocasiones hay que expresar la voluntad de las partes con sus propias 
palabras, pero reflejando con toda fidelidad, además eliminando lo superfluo o 
intranscendente y las estipulaciones que se limiten a reproducir con lo dispuesto 
claramente en las leyes. Una vez concluida esta etapa, las partes tienen que dar 
su  consentimiento al  documento notarial ya elaborado. Finalmente viene la fase 
autenticadora en que el Notario debe impartir fe pública a los hechos o actos 
jurídicos ocurridos en su presencia. 
 
El notario Público nicaragüense debe de apoyarse en las leyes para el ejercicio de 
esa función y tiene que manejar cuestiones más de forma que de fondo, para la 
realización de sus actos notariales. 
 
El notario es un profesional del derecho y también es un funcionario público, por lo 
tanto le compete asesorar a sus clientes que acuden ante el por sus servicios y 
tiene que aconsejarlos con los medios jurídicos adecuados para el logro de fines 
lícitos que se propongan alcanzar. 15 
 
Cuando el notario público en Nicaragua es autorizado por la Corte Suprema de 
Justicia este es investido de fe pública, por lo tanto este está facultado para dar fe  
 
                                                            
15 Avila Alvarez, Pedro. Estudios de Derecho Notarial. Pág. 19 y 20. 
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de los actos que celebren ante él las personas que lo busquen para la realización 
o materialización de sus voluntades en los instrumentos públicos.  
 
8.  16 Conceptos doctrinales de autores sobre Función Notarial: 
 
Martínez Segovia: "El objeto formal de la función notarial, o sea su fin... (), "es la 
seguridad, valor y permanencia, de hecho y de derecho, del documento notarial y 
de su contenido". 
 
Larraud: "Conjunto sistemático de normas jurídicas que se relacionan con la 
conducta del notario, pero esa actividad suya debe ser entendida ampliamente 
como actividad cautelar, de asistencia y regulación de los derechos de los 
particulares". 
 
Villalba Welsh: "El que tiene por objeto la conducta del notario en cuanto autor de 
la forma pública notarial". 
 
Gattari: "Conjunto de conceptos y preceptos que regulan y versan sobre la forma 
instrumental, la organización de la función y la actividad del notario en relación a 
aquellas".  
 
Guillermo Cabanellas17: "Cuerpo o colectividad que componen los notarios de un 
colegio o de una nación".  
 
En síntesis la Función Notarial es la actividad que desempeñan los notarios con la 
finalidad de recibir las voluntades de las partes, en función de la autorización de 
un instrumento público, de tal manera el instrumento se redactara conforme a la 
ley para que esta produzca efectos jurídicos.  
 
                                                            
16 Tomados del sitio Web del Colegio de Escribanos de la Provincia de Corrientes, Argentina. 
17 Cabanellas de Torres, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental. Decimo novena edición. Pág. 258.  
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9. Actividades de la Función Notarial. 
 
El Notario en su función notarial, realiza las siguientes actividades en los distintos 
documentos que autorice y a los que el ordenamiento jurídico asocia presunción 
de ser o de valer. 
 
• Fe pública 
• Autenticación 
• Legalización 
• Legitimación. 
• Forma Publica Notarial 
 
9.1. Fe Pública: 
 
18Según el origen de la autoridad, la fe es religiosa o humana, la religiosa es la que 
proviene de la autoridad que Dios ha revelado algo a los hombres. La humana 
proviene de las afirmaciones hechas por el hombre.  
 
Si la fe humana proviene de una autoridad humana, es decir común se llama la fe 
privada a esa clase pertenecen los documentos  privados, o sea, firmados por 
particulares y que no tienen nada de fe pública si no son reconocidos legalmente 
ante alguna autoridad. Si el documento, por el contrario, proviene de o es emitido 
por una autoridad pública, estamos en presencia de un documento publico, por lo 
tanto en un caso de documento que tienen aparejada la fe pública.  
 
De acuerdo al jurista Giménez Arnau la “fe pública es el carácter jurídico de la fe 
imprime autenticidad al hecho o acto sometido a su amparo; de ahí que la fe 
pública irradie efectos excepcionales.”19 
                                                            
18 Luis Carral y De Teresa, Derecho Notarial y Derecho Registral. 13va. edición, Pág. 53.   
19 Giménez Arnau,  Enrique. Introducción al Derecho Notarial. Pág. 25.  
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De acuerdo al jurista Couture dice que la “fe pública es una calidad de orden 
público que, mediante la intervención del oficial público acuerda a ciertos 
documentos el carácter de auténticos y eficaces.”20 
 
Así mismo de forma subsidiaria el Arto. 3 de dicha ley que nos dice. "La fe pública 
concedida a los notarios no se limita por la importancia del acto, contrato, acta 
convención o contrato, ni por las personas ni por el lugar, día y hora. Podrán 
cartular en toda clase de actos, convención y contratos, fuera de su oficina y aun 
fuera de su domicilio, en cualquier punto de la República…".21 Esta disposición 
sustraída de la ley notarial otorga facultad al Notario Público en cuanto a su 
funcionar de cartular en toda la República de Nicaragua, además le otorgan 
méritos de dar fe pública y no así de menoscabar ningún acto, contrato, acta, 
convención y todo cuanto merezca de las garantía que produce la fe pública, 
emanada del Notario en su calidad de funcionario público.  
 
Es el elemento de carácter oficial que nos obliga aceptar como valido la realización 
de un hecho determinado independientemente de la voluntad de las personas, 
establecidas por el orden jurídico de cada país. 
La fe pública es la característica que se encuentra impregnada en los 
documentos redactados por el Notario, que nos obliga a tener como cierto su 
contenido en virtud  de la autoridad  de que goza aunque no hayamos 
presenciado su otorgamiento. 
 
La autoridad que concede el Estado al Notario para dar valor jurídico al todo o 
parte del documento que autoriza y de su contenido entre las partes y aun con 
respecto a terceros, autoridad que solo puede destruirse por un Juicio de Querella 
de Falsedad, este puede ser presentado dentro o fuera de un juicio. En algunos 
casos  la  fe  pública  es  imperativamente  ejecutiva  reguladora  de  cierto  poder  
                                                            
20 Couture, Eduardo. Tratado de Derecho Notarial, Tomo I, Pág. 135.  
21 Ley del Notariado. Arto. 3.  
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ejecutivo que por su sola virtud y mediante formula que la práctica sugiere que se 
cumpla de modo automático, con la virtud de dar a los documentos la calidad de 
titulo que llevan aparejada ejecución. Esta fe pública vinculada al prospecto 
jurídico que confiere derecho, por que ha operado sobre hechos que originan 
derechos objetivos. De tal manera se ve representado en el Art. 1684. Pr Inc. 1 
"El juicio ejecutivo es aquel en que un acreedor con título legal persigue a su 
deudor moroso en el que se pida el cumplimiento de un acto por instrumento, que 
según la ley, tiene fuerza bastante para el efecto."22 
 
239.1.1. Tipos de Fe Públicas. 
 
• Fe Pública Originaria: Que se da cuando el hecho se traslada al papel en 
forma de narración, captado directa y coetáneamente por la vista y el oído del 
funcionario “de visu et auditu suis sensibus”. Se trata de un documento directo. 
(Percibido por los sentidos del funcionario) e inmediato (narrado en el mismo 
momento). 
La Fe Pública se da cuando el Notario comienza elaborar la escritura pública en el 
momento que los compareciente le narran sobre el acto o negocio jurídico. 
 
• Fe pública Derivada: Es aquella en que el funcionario no actúa sobre hechos, 
cosas o personas, sino únicamente sobre otros documentos. El hecho 
sometido a la “videncia” del funcionario es otro documento pre existente. 
Estamos en presencia de la fe pública derivada, cuando vemos la formula 
“concuerda con su original” u otra semejante. 
 
Este es el caso cuando el Notario inserta un Certificado Catastral, Solvencia 
Municipal o un Certificado Registral a Modo de Titulo y Libertad de Gravamen, 
porque es conforme a original, en la Escritura  Pública. 
                                                            
22 Código de Procedimiento Civil de Nicaragua. Art. 1684. Inc. 1. 
23 Carral y De Teresa, Luis. Derecho Notarial y Derecho Registral. 13va edición, Pág. 58.   
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En atención a los hechos en que las actividades jurídicas se desarrollan pueden 
distinguirse en principio las clases de fe públicas siguientes:24 
 
• Fe Pública Legislativa: Por la cual se desarrollan las normas jurídicas o actos 
del derecho, por medio del poder legislativo. 
 
La fe pública legislativa, la ejerce el poder legislativo, mediante la creación de 
códigos, leyes y decretos.   
 
• Fe pública Jurídica: Mediante la cual el poder público somete un hecho 
determinado a la norma jurídica general por medio de los jueces y tribunales 
de justicia. 
 
La ejerce el Poder Judicial, mediante la Corte Suprema de Justicia, apegándose al 
ordenamiento jurídico, para dictar sentencias.  
 
• Fe pública Administrativa: Da valor de auténticos a los actos realizados 
por el estado o por las personas de derechos públicos dotados de 
soberanía y de autonomía se ejerce por las propias autoridades que llevan 
la propia gestión Administrativa por medio de los documentos en que se 
consignan ordene, Comunicaciones resoluciones de la administración. 
 
La fe pública la ejerce los funcionarios públicos, mediante sus leyes y 
reglamentos, en la cual se pronuncian mediante resoluciones y actos 
administrativos. 
 
Fe pública de los Registros Públicos: Esta la supone según el jurista Lavandera 
como a aquélla fe por la cual el Registro Público de la Propiedad Inmueble es una 
manifestación de la fe pública, pues, la inscripción realiza las funciones civiles de  
                                                            
24 Carral y De Teresa, Luis. Derecho Notarial y Derecho Registral. 13va edición, Pág. 59.   
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la forma que da existencia al acto, haciendo pública y solemne la notificación del 
acto que inscribe a todas las personas en general y sin que nadie pueda por 
consiguiente ignorarla. 
 
La fe pública la ejerce los Registro Público y se da cuando en el registro de la 
persona se inscribe.  
 
9.1.2. Requisitos de la Fe  Pública 
 
• Evidencia: Es la relación que existe entre el autor del acto jurídico y del 
instrumento notarial, es decir la relación que el notario narra el hecho propio 
y constata el hecho ajeno.  
 
Podemos afirmar entonces que esta situación se da cuando el notario hace una 
certificación concreta de una actividad, él actúa como fedatario público, está 
investido bajo el arto. 62 de la Ley del Notariado dice:  
 
25"Forma de Protocolización. Las protocolizaciones se hacen agregando al 
Registro, en la fecha que fuesen presentados al Notario, los documentos y 
diligencia mandados a protocolizar. El Notario pondrá al fin de dichos documentos 
protocolizados una razón firmada en que conste el lugar, hora día, mes y año en 
que se protocolizan; el numero de hojas que contienen y el lugar que según la 
filiación, ocupa en el protocolo designando los números que corresponda a la 
primera y última hoja." 
 
• Objetivación: Consiste en que todo lo percibido debe plasmarse en un 
instrumento, es decir todo lo notario percibe de manera sensorial debe 
constatar por escrito en el protocolo. 
 
                                                            
25 Ley del Notariado. Art. 62. 
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Podemos decir que es lo que el Notario, redactó conforme a la narración de 
los comparecientes y conforme a las leyes, que él se rige.  
 
• Coetaneidad: Es la relación entre lo narrado o percibido, su plasmación en 
el instrumento notarial y su otorgamiento. Es una relación temporal entré lo 
narrado por terceros, lo percibido por estos o por el Notario y su plasmación 
u otorgamiento en un instrumento notarial.26 Hay que tener en cuenta que 
las partes intervinientes en un instrumento público no manejan el 
vocabulario jurídico como lo saben los Notarios, por tal razón el Notario está 
obligado a plasmar en el instrumento, palabras adecuadas al ordenamiento 
jurídico.  
 
9.2. La  Autenticación: 
 
Es la adecuación entre los hechos y el documento que el Notario autoriza dicha 
adecuación se logra. Presenciando los hechos y dando fe en los documentos de la 
certeza, de la verdad de lo ocurrido. Los hechos que se autentican son los hechos 
ocurrido en presencia del sujeto autorizante aplicando la fe pública originaria 
Ejemplo cuando en los contratos se dice que su contenido su firma debe ser 
autenticada ante el Notario, y el Notario debe decir doy fe de que las firmas 
puestas son autenticas. Es de ser cierto adecuado a la realidad de los resultados de 
la labor autenticadora del Notario hechos con pleno valor probatorio que puede ser 
ordinario y ejecutivo. 
 
9.3. Legalización 
 
Es la legalización de los hechos a la norma jurídica para que sea eficaz y produzcan 
los efectos que los otorgantes quieren. 
 
 
                                                            
26 Ríos Hellíng, Jorge. Practica del Derecho Notarial. Pág. 43. 
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Forma de legalizar: 
• Legalización Positiva: Es de dar cumplimiento rígido a cada elemento 
formal de la escritura y de los elementos sustantivo de las relaciones 
jurídicas. 
Entendemos por Legalización Positiva, la que los notarios mediante la voluntad de 
las partes, la formalice mediante aspectos jurídico. 
 
• Legalización Negativa: Consiste en la prohibición que tiene todo notario de 
intervenir en determinadas situaciones estas están reflejadas en el artículo 
43 de la ley del notariado de Nicaragua.  
Legalización Negativa consiste en todas las prohibiciones que tiene el notario tanto en 
código civil, Ley del Notariado y la Ley orgánica del poder judicial.  
 
 
9.4. Legitimación:  
 
Es la actividad desarrollada por el Notario con el fin de asentar en bases firmes en 
el pasado sobre el contrato que se autorice en la presente.  
 
Es que el notario no se limita al momento actual, sino que debe buscar la historia 
registral o jurídica del bien objeto del contrato, esta labor de revisión debe auxiliarse 
de los organismos oficiales permanentes como los Registros Públicos de la 
Propiedad para constatar la situación de la propiedad.  
 
9.5. Forma Pública Notarial: 
 
En las relaciones jurídicas la forma Pública Notarial consiste en darle forma 
jurídica a las relaciones contractuales que realiza el notario y que pueden ser 
documentos públicos y documentos privados. 
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Los documentos públicos es aquel autorizado por el notario o un funcionario 
público y que produce efectos jurídicos respecto a las partes y a terceros, esta 
presta merito ejecutivo.  
 
El documento privado es el redactado por las partes y únicamente produce efectos 
para las partes finalmente, que se le puede dar validez jurídica mediante un 
reconocimiento judicial.   
 
10. Conceptos Doctrinales del Notario 
 
De acuerdo al artículo 10 de la ley del Notariado de México dice que “el notario es 
un licenciado en derecho investido de fe pública, facultado para autenticar y dar 
forma en los términos de ley a los instrumentos en que se consignen los actos y 
hechos jurídicos”. 27 
 
El Notario, es un jurista. Toma la norma vacía (abstracta) que ha creado el 
legislador, la llena con un negocio jurídico, y así contribuye a la creación de 
derechos subjetivos y de relaciones jurídicas. Convierte el pacto económico en 
pacto jurídico y debe conocer y está obligado a conocer el derecho vigente así 
como la doctrina.28  
 
El  término Notario ha sido definido en múltiples y diversas ocasiones. En el primer 
congreso del Notario Latino Celebrado en Buenos Aires, Argentina, en 1948,29 se 
definió oficialmente el Notario con estas palabras: "El Notario latino es el 
profesional del Derecho encargado de una función pública consistente en recibir, 
interpretar y dar forma legal a la voluntad de las partes, redactando los 
instrumentos adecuados a ese fin y confiriéndoles autenticidad, conservar los 
originales  de  estos  y  expedir  copias  que  den  fe  de  su  contenido.”  En  esta  
                                                            
27 Carral y De Teresa, Luis, Derecho Notarial y Derecho Registral. 13va. edición, Pág. 44. 
28 Carral y De Teresa, Luis, Derecho Notarial y Derecho Registral. 13va. edición, Pág. 101. 
29 Congreso del  Notario Latino, celebrado en Buenos Aires, Argentina en 1948. 
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definición, quizás un tanto descriptiva del quehacer del notario, es indiscutible que 
están contenidos todos los elementos esenciales de la función notarial. 
 
Se define al Notario como “el técnico jurídico a quien el Estado confía la función de 
autenticar hechos por sus reflejos en sus documentos que autoriza y de dar por 
éstos forma pública a los actos y negocios jurídicos. “30 
 
En base a la a nuestra legislación en la  Ley del Notariado en su Art. 10 que define el 
Notario como “ministro de fe pública, encargado de redactar, autorizar y guardar en 
su archivo los instrumentos que ante ellos se otorgaren, y de practicar las demás 
diligencias que la ley les encomiende.”31 
 
Podemos decir entonces que el Notario es aquella persona propia, es un 
controlador de la legalidad de los actos, es autosuficiente y se auto determina pero 
siempre dentro de un marco de legalidad, es decir, el notario no debe intervenir en 
actos ilegales. 
 
11. 32Derechos y Deberes generales del Notario en el Ejercicio de sus 
Funciones: 
 
Los derechos generales más importantes del notario son:  
 
• Derecho al libre ejercicio de sus funciones sin coacción alguna. Ejemplo: todo 
Notario Público, puede ejercer su profesión sin ningún tipo de coacciones y 
solo debe someterse a lo que la ley establezca.  
 
• Derecho a ocupar lugar preferente en la presidencia de los actos en que ejerce 
sus funciones y estén presididos por la autoridad. 
                                                            
30 Estudios del Derecho Notarial, Dr. Pedro Ávila Álvarez, pagina 39. 3ra. Edición. 
31 Ley del Notariado. Art. 10. 
32 Avila Alvarez, Pedro. Estudios de Derecho Notarial. 3ra edición. Pág. 57.  
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• Derecho a percibir los honorarios arancelarios como recompensa al trabajo y 
responsabilidad que en el ejercicio de la profesión supone. 
Es decir, que el notario tiene derecho a ejercer sus funciones con libertad, con honor y 
con remuneración. 
 
Los deberes generales del notario en el ejercicio de sus funciones pueden 
concretarse en lo siguiente: 
 
• Desempeño de la función (y por tanto conclusión de la comenzadas). 
 
• Observancia de los preceptos legales y reglamentarios para la eficiencia 
del acto de que se trate.  
 
• Ejercicio no encubierto de la función, al menos en cuanto a las personas 
a quienes haya de requerir y a la autoridad que presida el acto público 
en que el Notario haya de actuar.  
 
• También son deberes generales del notario la residencia y el secreto 
profesional, pero son más bien deberes previo y posterior al ejercicio de 
la función. 
 
12. Conceptos del Notariado: 
 
El jurista Luis Carrral y De Teresa dice que 33“El Notariado es una institución 
nobilísima e indispensable. No decimos que sea indispensable por esencia, ni siquiera 
por naturaleza, pues se podría imaginar una sociedad sin notario, como naturalmente 
ha existido y aun existe en algunas partes del mundo, aunque escazas lo que si puede 
afirmarse es que no existe un estado de civilización avanzada, que no tenga un 
notariado, cualesquiera que sean su tipo o sus características, no cabe duda a que en   
 
                                                            
33 Luis Carral y De Teresa, Derecho Notarial y Derecho Registral. 13va edición, Pág. 10 y 11. 
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nuestra mente no puede surgir espontáneamente la necesidad de un medio para 
lograr un fin.” 
 
El notariado de acuerdo al maestro Hernán Zelaya dice 34“El Notariado según la Ley 
Orgánica de la materia, es la institución en que las leyes depositan la confianza 
pública, para garantía, seguridad y perpetua constancia de los actos oficiales y de los 
contratos y disposiciones entre vivos y por causa de muerte. ”  
 
De acuerdo al artículo 2º de la ley del Notariado establece que 35“El Notariado es la 
Institución en que las Leyes depositan la fe pública, para garantía, seguridad y 
perpetua constancia de los contratos y disposiciones entre vivos y por causa de 
muerte.” 
 
El mismo autor Zelaya dice que 36“El Notariado se llama también al conjunto de 
personas autorizadas en virtud del título especial, para ejercer las funciones del 
notario. Así se dice: notariado Guatemalteco, Notariado Chileno, Notariado Español, 
etc.” 
 
Según el diccionario Jurídico Elemental Guillermo Cabanellas de Torres dice 
37“Conjunto de personas que ejercen la función notarial; el dar fe, conforme a la ley, 
de los contratos y actos extrajudiciales” 
 
 
 
 
 
 
                                                            
34Zelaya Hernán, Derecho Notarial, pág. 45. 
35 Ley del Notariado. Art. 2.  
36 Zelaya Hernán, Derecho Notarial, pág. 45. 
37 Cabanellas de Torres, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental. Decimo novena edición. pág. 258. 
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CAPITULO II. ASPECTOS GENERALES DEL INSTRUMENTO PÚBLICO 
 
13. Conceptos Doctrinales:  
 
Cabe mencionar la importancia de la definición de Instrumento Publico o 
Documento Público, el maestro Guillermo Cabanellas lo define: “La palabra 
instrumento viene del latín  instruere, que es instruir, en sentido general, escritura, 
documento. Es aquel documento que atestigua algún hecho o acto”. 38  
 
Para el maestro Escriche el instrumento Publico es en general es “todo lo que sirve 
para instruir una causa todo cuanto da luz sobre la existencia de un hecho o convenio, 
de modo que en este sentido pueden llamarse instrumentos las deposiciones de 
testigos y sus promesas, si bien, en sentido propio, no se entiende por instrumento 
sino el escrito en que se perpetua la memoria de un hecho el papel o documento con 
que se prueba alguna cosas la descripción, memoria o nota de cuanto uno ha 
dispuesto o ejecutado o de lo que ha sido convenido entre dos o más personas.”39 
 
Y por Documento se puede definir como un escrito o cualquier otra cosa que 
pruebe o acredite algo.  Otra definición de documento por el maestro Guillermo 
Cabanellas “Documento: Instrumento, escritura escrito con que se prueba, 
confirma o justifica alguna cosa o, al menos, que se aduce con tal propósito.”40 
 
Para el jurista 41Giménez Arnau, dice que “el instrumento público es el mejor 
medio de expresión del pensamiento y del querer serio del individuo; el mejor 
medio para lograr en el futuro la autenticidad; el mejor medio de asegurar la 
técnica y legalidad del acto; el medio de fijación exacta y permanente para cumplir  
 
                                                            
38 Guillermo Cabanellas de Torres, Diccionario Jurídico Elemental, pág. 208.  
39 Escriche, Citado por Guillermo Cabanellas de Torres, Diccionario Jurídico Universitario. 3ra edición. Pág. 
572.  
40 Guillermo Cabanellas de Torres, Diccionario Jurídico Elemental, pág. 134. 
41 Luis Carral y De Teresa, Derecho Notarial y Derecho Registral, 13va. edición, Pág. 145 y 146.  
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los efectos del acto; el medio legal de hacer ejecutiva la obligación: y el medio de 
garantía de las partes y de los terceros.” 
 
Para el maestro Carnelutti es “Documento en sentido amplio se dice de cualquier 
cosa que represente la experiencia de un hecho; si tal cosa consiste en una 
escritura representativa se llama documento en sentido estricto.”42 
 
En síntesis el documento público es el documento legalmente autorizado por un 
Notario Público en ejercicio de su función a instancia de las partes, así queda 
plasmado los hechos, obligaciones y derechos de los comparecientes, a quienes 
el fedatario les explicara de previo los derechos y obligaciones, alcances y valor 
del instrumento librado.  
 
Después que hemos definido lo que es Instrumento Público o Documento Público, 
a continuación explicaremos la clasificación en que se dividen, tanto el documento 
publico y el documento privados. Esta clasificación es también la encontramos en 
el Código Civil de Nicaragua en los capítulos III y IV del título VI; Código de 
Procedimiento Civil, Capitulo II y V, Titulo XIX. 
 
14. Clasificación del Instrumento. 
 
Atendiendo a su origen los instrumentos se clasifican en: 
• Instrumento Público. 
• Instrumento Privado. 
 
14.1. El Instrumento Público: 
 
En nuestra normativa jurídica contempla y define lo relativo a documentos públicos 
según el art. 2364 del código Civil “Son documentos públicos los autorizados por  
                                                            
42 Citado por Rufino Larraud, Curso de Derecho notarial, pág. 197. 
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un Notario o empleado público competente, con las solemnidades requeridas por 
la Ley. Divídanse en auténticos y escrituras públicas”.43 
 
Los Instrumentos públicos se dividen en escrituras públicas y actas notariales, 
pero esta división carece de exactitud y precisión pues todo documento público es 
auténtico desde el punto de vista material, es decir de los efectos que producen, 
aunque desde el punto de vista formal difieren, por que los auténticos son los 
autorizados por funcionarios o empleados públicos en el ejercicio de los negocios 
de su competencia y los públicos o escrituras públicas son las autorizadas por 
notarios con las formalidades exigidas por la ley, no habiendo en consecuencia 
razón para hacer esta división puesto que tiene la misma naturaleza jurídica.  
 
Según lo establecido en nuestro Código Civil, se puede precisar que el documento 
otorgado por las partes que han comparecido ante Notario, da fe no solo de la 
realización del acto o acuerdo, sino de todos los hechos o actos jurídicos que se 
hubieren realizado con anterioridad.44  De conformidad al art. 1125 Pr.45, son 
documentos públicos: 
 
1º  Las escrituras públicas otorgadas con arreglo a derecho; 
2º Las certificaciones expedidas por los Corredores de Comercio y agentes de 
Bolsa, con referencia al Libro registro de sus respectivas operaciones, en los 
términos y con las solemnidades que prescriban el Código de Comercio y leyes 
especiales; 
3º  Los documentos expedidos por los funcionarios públicos que estén 
autorizados para ello, en lo que se refiera a los ejercicios de sus funciones; 
4º  Los libros de actas, estatutos, ordenanzas, registros, catastros y demás 
documentos que se hallen en los archivos públicos o dependientes del Estado o  
 
                                                            
43 Código de la República de Nicaragua. Art. 2364.   
44 Código Civil de la República de Nicaragua, Art. 2384. 
45Código de Procedimiento Civil de Nicaragua, Art. 1125. 
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de los municipios, y las copias sacadas y autorizadas por los Secretarios y 
archiveros por mandato de la autoridad competente; 
5º  Las ordenanzas, estatutos y reglamentos de sociedades, comunidades o 
asociaciones, siempre que estuvieren autorizadas en la forma prevenida en el 
número anterior; 
6º  Las ejecutorias y las actuaciones judiciales de toda especie; 
7º  Los despachos telegráficos y los telefonemas extendidos con las 
formalidades prescritas en el Código Civil. 
 
14.2. El Instrumento Privado: 
 
Según Pallares “Documento privado es el contrario al documento público, y se 
entiende por tal el formado y expedido por particulares o funcionarios públicos 
cuando estos no actúan en sus ejercicios de sus funciones”46 
 
47El arto 2385 Código Civil establece: Los documentos privados reconocidos 
judicialmente o declarados por reconocidos conforme a la ley, hacen fe entre las 
partes y sus causahabientes y con relación a terceros en cuanto a las 
declaraciones en ellos contenidas , salvo prueba en contrario. 
 
El documento privado es igual que el documento público, sirven como medios de 
pruebas ante los Tribunales de Justicia, ya que está reflejada la voluntad de las 
partes, en dicho documento, por lo tanto esto es ley entre las partes. Ejemplo de 
documento privado son los contratos de arriendo que se hacen en papel común y 
no por medio de una escritura pública hecha ante un Notario Público autorizado 
por la ley para cartular.  
 
 
                                                            
46 Pallares, Eduardo, Diccionario de Derecho Procesal. Pág. 169. 
47 Cuadra Zavala, Joaquín, Anotaciones al Código de la República de Nicaragua, Pág.860.   
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15. Estructura del Instrumento Público 
 
De manera general podemos decir que estructura es el modo como está 
construida una cosa, partiendo de tal enunciado la estructura de una escritura o 
instrumento público, debe ser el modo de hacerla más jurídicamente la 
distribución y orden en que deben integrarse los distintos elementos esenciales 
que la componen, de esta manera la escritura pública se compone de la 
redacción o composición, como parte interna y la forma o modo de escribirla 
como parte externa. 
 
Para el jurista Salas señala que 48“Primitivamente la escritura apareció 
redactada en un sólo bloque sin ninguna puntuación que  separen las 
cláusulas unas de otras, lo cual provocaba una alteración de los signos de 
puntuación; de los pronombres y los demás elementos esenciales que 
gramaticalmente se deben observar lo qué dio lugar al abuso de empalagosas 
redundancias para expresar un mismo concepto.” 
 
Posteriormente la doctrina y la Ley toman la tarea de unificar los estilos de 
redacción que condujo a la aplicación de fórmulas que contuviera los requisitos 
esenciales para la validez del acto, en las cuales es posible distinguir partes bien 
diferenciadas entre sí. El sistema científico jurídico del derecho moderno ha 
creado la formulación del instrumento público como la expresión de una relación 
jurídica, en la que cabe distinguir los elementos personales, reales y formales que 
le dan la mayor solemnidad al instrumento. 
 
Al estructurar en parte el instrumento público no se pretende hacer una tajante 
separación en partes de la escritura pública, sino más bien que tal división 
corresponde a un criterio ideológico cuyo único objetivo es conseguir una 
mayor claridad, congruencia y efectividad del contenido del negocio jurídico  
                                                            
48 Salas, Oscar. Derecho Notarial de Centroamérica y Panamá. Pág. 284. 
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integrado en instrumento público, por lo tanto no debe considerarse esta división 
en parte disgregada porque el instrumento público cualquiera que sea su 
naturaleza constituye un todo homogéneo u orgánico y nunca un agregado 
informe sin conexión alguna. 
 
Nuestra legislación Notarial en su 49arto. 22 al igual que todas las que adoptan el 
sistema latino para la autorización del instrumento público comparte el criterio de 
estructura en tres grandes partes: 
 
• Introducción.  
• Cuerpo del acto. 
• Conclusión. 
 
15.1. Introducción 
 
La ley del notariado establece  la forma en que debe redactarse la introducción 
de los documentos públicos; los cuales están señalados en el artículo 23 de la 
Ley Notarial nicaragüense, entre ellos tenemos:  
 
 
1. El lugar, hora, día, mes y año en que se extiende el instrumento; para 
poder ubicarnos en el tiempo es importante poner todos estos puntos, 
por ejemplo cuando el registro inscribe una propiedad siempre pone 
los datos de la escritura y el nombre del notario autorizante de la 
misma, en nuestra ley incluye la hora, que es algo trascendental y que 
en otros países no lo retoman.  
 
2. El nombre y el apellido de los otorgantes, su edad su profesión, su 
domicilio y estado;  actualmente  los  notarios  al  hacer  una  escritura  
                                                            
49 Ley del Notariado y Legislación Conexa. Art. 22. Pág. 40. 
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pública tienen que poner los nombres completos de los otorgantes 
según como esta en la cedula de identidad o bien el documento para 
demostrar que es el que comparece, porque por casualidades de la 
vida hay personas que tienen un mismo nombre y apellido, pero no 
están inscritos ante el Consejo Supremo Electoral de la misma forma 
que el otro y en caso de tratarse de un extranjero este deberá de 
presentar su pasaporte o cedula de residencia para el otorgamiento de 
una escritura pública y por exigencias de la ley notarial también su 
edad, profesión, domicilio y estado que ayudan a identificar a los 
individuos.   
 
 
3. 50Si proceden por si, o en representación de otro, insertando en este 
último caso los comprobantes de la capacidad o haciendo referencia a ellos 
a ellos con fe de haberlos tenidos a la vista, según lo disponga la Ley, 
expresión de la fecha y nombre del Notario o funcionario que lo 
hubiese autorizado; agregando los originales al protocolo para 
insertarlo en los testimonios correspondientes; nadie puede decir que 
comparece en representación de una persona o bien de una entidad 
jurídica como las sociedades anónimas si no comprueba su 
representación con los documentos necesarios tales como poder especial 
poder especialísimos, poder general de administración, entre otros 
poderes y certificaciones de actas según el instrumento a redactarse.  
 
4. La circunstancia de haber intervenido un intérprete nombrado por la parte 
que ignore el idioma castellano; siempre que comparece una persona que 
no hable el idioma oficial de Nicaragua, tiene que comparecer un traductor 
para la elaboración de la escritura. 
 
 
 
                                                            
50 Ley del Notariado y Legislación Conexa. Art. 22. Pág. 40. 
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5. La fe de conocimiento de los otorgantes, de los testigos de los intérpretes 
que interviene en su caso. 
 
6. Si el cartulario no conociere a las partes o a alguna de ellas, deben 
concurrir al otorgamiento de la escritura dos testigos más que los 
conozcan y sean conocidos del cartulario, para que él funde sobre el dicho 
de ellos la fe de identidad. No será necesario que los testigos de 
conocimiento firmen la escritura; bastará que el Notario haga mención de 
ellos en dicha escritura. 
 
En el caso de que el cartulario no conozca a las partes ni puedan estar 
presentes testigos de conocimiento, lo hará constar así en la escritura 
especificando, en su caso, los documentos que le hubieren exhibido como 
comprobantes de su identidad y capacidad. 
 
15.2. Cuerpo del Acto 
 
El cuerpo de la escritura comprende tres partes: 
• Exposición 
• Disposición 
• Estipulación 
  
15.2.1. Exposición 
 
 Para el jurista Gatarri la exposición es 51“aquella parcela del instrumento notarial 
que consiste en una declaración de ciencia del titular de un derecho o en una 
situación jurídica… en esta escena el sujeto afirma su titulo o narra su situación y 
luego de enunciarlos, describe objetos, informa sucesos o relata antecedente.”  
 
                                                            
51 Gattari Carlos Nicolás, Manual de Derecho Notarial. Pág. 385. 
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Por otro lado el Doctor Larraud dice que la parte expositiva se refiere 52“a 
aquellos antecedentes y presupuestos del negocio que se documenta, que 
pudieran considerarse útiles o necesarios para precisar su objeto y alcance.”  
 
Una vez que leímos a estos dos grandes maestros del Derecho Notarial 
entendemos por Exposición aquella persona en que se encuentra sujeto ante un 
acto jurídico o negocio jurídico que expresa o bien dicho relata la relación de los 
hechos para la elaboración del instrumento público, ejemplo de ello es describir de 
cómo adquirió un bien inmueble, ya sea por venta donación, permuta, etc., 
cualquiera que fuese el caso debe de haber una escritura de relación de dominio 
para demostrar que es el dueño del bien y así queda demostrado el  antecedente 
que se consideran útiles dentro del instrumento público.    
 
15.2.2. Disposición 
 
El maestro Larraud dice que la disposición 53“se consignan los elementos que 
integran el objeto negocial del instrumento” para reforzar su criterio agrega 
citando a Planiol diciendo “las disposiciones constituyen el objeto mismo del 
mismo documento; su inserción en el es la razón de ser de su confección, 
porque forman el análisis del hecho material o del acto jurídico que el documento 
prueba”. 
 
La disposición es todo lo que manda la ley u ordena el hombre sobre la persona 
o los bienes verbalmente o escrito esta disposición de los hombres, esta 
disposición se da entre vivos o disposición de última voluntad, (entre muertos) en si la 
Disposición no es más que el ordenamiento jurídico que hace el notario para redactar 
una escritura en base a dicho ordenamiento. 
 
                                                            
52 Larraud Rufino, Curso de Derecho Notarial. Pág.108.  
53 Larraud Rufino, Curso de Derecho Notarial. Pág.384. 
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15.2.3. Estipulación 
 
Según Gattari se refiere a la estipulación que es 54“aquella parcela de la escritura en 
la cual el notario consignada la declaración de voluntad de las partes, articulando y 
homologando el negocio jurídico. Constituye el sector dinámico preparado 
normalmente en la estática exposición.” 
 
Por otro lado el jurista Aguado dice: Es la parte dedicada a formular la declaración de 
voluntad por lo que su contenido está constituido por el negocio jurídico que 
realizan los otorgantes y cuya finalidad está encaminada a crear modificar o extinguir 
una relación jurídica. 55 
 
En la legislación nicaragüense la estipulación está regulada en el artículo 27 de la Ley 
Notarial que al pie de la letra dice: “Art. 27.-  Los funcionarios que cartulan no podrán 
insertar ni escribir en los instrumentos que autoricen, ni por vía de nota, más de lo 
que han declarado expresamente las partes y pedido que se ponga en ellos. Por 
consiguiente, no usarán de expresiones vagas ni redundantes; de renunciaciones, 
sumisiones y obligaciones en que las partes no han convenido formalmente.” Este 
artículo es claro que el notario no puede obligar a los comparecientes a aceptar lo 
que él dice, por lo tanto está obligado a aceptar la voluntad de las partes siempre y 
cuando lo que dicen sea reformado con un lenguaje jurídico y que no contenga 
vagas expresiones que sean luego mal interpretadas por las personas autorizantes o 
bien personas que tengan relación en el asunto. 
 
 
 
 
 
                                                            
54 Gattari, Carlos Nicolás, Manual de Derecho Notarial. Pág.110. 
55 Tesis de los documentos Públicos, Eduardo Coronado Pérez. Pág. 46 y 47. 
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15.3. Conclusión 
 
En la ley del Notariado encontramos los requisitos que debe contener la conclusión de 
la escritura;  lo cual está establecido en el artículo 29 de la Ley Notarial, entre los 
cuales podemos mencionar:56  
 
• Las cláusulas generales que aseguren la validez del instrumento, expresando  
haberse instruido a los contratantes de su objeto. 
 
• Mención de haberse leído por el notario todo el instrumento a los interesados en 
presencia del número de testigos que corresponde a la naturaleza del acto con la 
ratificación o alteración que hubieren hecho. 
 
• Las firmas de los otorgantes, del intérprete si lo hubiere, de los testigos y del 
Notario. 
 
Es importante hacer mención del orden cronológico en que deberá ser firmada la 
escritura para que esta empiece a tener efectos jurídicos, es decir el notario está 
obligado a ser el primero en firmar la escritura, seguido de los interesados, 
después los interpretes y por último los testigos, quienes no deberán firmar 
mientras no hayan firmado los otorgantes. 
 
Debe quedar claro que el Notario no debe utilizar una escritura aún cuando esta 
no haya sido terminada o firmada, deberá conservarla y poner una nota al pie las 
circunstancia de la no terminación de la misma. 
 
 
 
 
                                                            
56 Ley del Notariado. Art. 29. 
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16. Clasificación de las Escrituras Públicas 
 
16.1. Escrituras públicas ínter vivos 
 
Son las que producen de inmediato el efecto del negocio jurídico, es decir  no se 
necesita la muerte de uno de los otorgantes para que esta pueda producir sus 
efectos legales, generalmente este tipo de escritura pública están reguladas 
por la Ley del Notario y de manera complementaria por el código civil. Como 
ejemplo tenemos Escrituras de compraventa, la permuta, la hipoteca, etc. Donde 
comparecen personas capaces ante un Notario en ejercicio de sus funciones a 
realizar este tipo de instrumento.  
 
16.2. Escrituras públicas mortis causas: 
Son aquella que sus efectos jurídicos se producen posterior a la muerte del 
otorgante ejemplo una escritura  pública que contiene un testamento abierto, si 
no se produce la muerte del testador ella estará en el lugar señalado por el 
causante. 
 
Este tipo de escritura está regulada por el código civil tanto en el fondo como en la 
forma y se complementan por la Ley del Notariado. 
 
En realidad se puede decir que la forma del instrumento público ésta hecha para 
servir a su contenido y es por eso las circunstancias especiales, donde se puede 
determinar una variación en el instrumento público según sea un negocio o un 
hecho lo contenido en el, naciendo así una clasificación del instrumento público o 
escrituras públicas propiamente dichas y actas notariales la primera es aquella 
autorizada por un Notario Público en la que se establecen negocios jurídicos, por 
ejemplo un contrato de compra venta. La segunda es aquellas redactadas por un 
Notario Público, la cual contiene hechos jurídicos por ejemplo las actas 
matrimoniales, actas de protesto etc. Es decir se debe de tomar en cuenta que cuando  
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el acto implica la prestación de consentimiento puede recogerse en actas ya que el 
instrumento autentica un hecho.   
 
17. Fines del Instrumento Público 
 
Consideremos como fines de la escritura pública el de probar un acto, hecho; o 
contrato, darle eficacia en cuánto a sus requisitos y solemnidades a que conllevan con 
la presencia y autorización del notario y el de ser constitutivo de derechos que nacen 
en el negocio o contrato o bien producen un valor probatorio. Los fines principales 
vienen a ser perpetuar los hechos y manifestaciones de voluntad lo que se consigue 
al momento de elaborar el documento y queda resguardo del notario al insertarlo en 
el protocolo evitando, se desvirtué el negocio en cuestión, su principia misión es dar 
estabilidad, seguridad y fijeza a las relaciones; jurídicas privadas, y esto se 
consigue por el valor probatorio que la ley otorga al instrumento. 
 
Según la 57Real Academia Española “la escritura pública es el instrumento publico 
firmado en presencia de testigos, por la persona que lo otorgan de todo lo cual da fe 
el notario. La escritura pública es la que designa únicamente el instrumento notarial 
que contiene una declaración de voluntad, unilateral, bilateral que manifiesta un 
negocio jurídico tendiente a producir efectos jurídicos.” 
 
Los documentos auténticos lo mismo que las escrituras públicas hacen plena 
prueba hasta tanto no se declare su falsedad o nulidad, el maestro Chiovenda 
define al respecto: 58"El documento público hace plena fe de lo intrínseca y de lo 
extrínseco del documento en cuanto contenga afirmaciones de convenciones y 
hechos realizados en presencia del Notario u otro funcionario público que lo haya 
recibido." De suerte que el juez deberá tomar como base de su decisión en un 
proceso los hechos consignados en el documento extendido en legal forma porque  
                                                            
57 Real Academia Española. Pág. 65. 
58 Citado por Chiovenda, Giuseppe. Principios de Derecho Procesal Civil. Tomo I. pág. 187. 
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se tiene como ciertos mientras no se demuestre lo contrarío por medio del juicio 
de falsedad civil que es el procedimiento establecido por nuestra legislación para 
impugnar la validez de los documentos públicos. 
 
El otorgamiento de los Instrumentos Públicos, es función propia de los Notarios y 
para su estudio tenemos necesariamente que remitirnos al derecho Notarial, 
porque es ahí donde nuestra legislación se enfoca. 
 
18. Instrumento Público como Prueba en Juicio: 
 
El instrumento público tal y como lo dice el código civil hace plena prueba, de tal 
forma que toda escritura pública debe ser tenida como auténtica y la plena fe de 
instrumento emana de la confianza y autoridad que la Ley otorga y presume en el 
Funcionario Público, el instrumento prueba por si su autenticidad y esta prueba 
es absoluta contra todos, entre las partes y contra terceros. Para Jiménez Arnau59 
“existen fines fundamentales y secundarios. Los fundamentos para el son tres 
Probar, el documento en que se sirve de prueba en juicio y fuera dé el. Dar forma, 
y quien está más apto e investido por la Ley para dar forma a los contratos, actos 
o hechos que el Notario da eficacia Legal, dicha eficacia legal se exterioriza ya al 
cumplir con todo y cada uno de los requisitos legales establecidos por la Ley.” 
 
19. Características que deben contener los Instrumentos Públicos. 
 
• Presunción de veracidad: es un derecho o principio legal y jurídico del que 
disfrutan las personas dotadas de autoridad, como en el caso concreto del 
Notario Público en Nicaragua, el poder de este principio consiste en que la 
palabra (declaración o testimonio). Expresión formal externa de un negocio 
jurídico: la que consiste en dejar plasmado en el documento la voluntad de 
las partes y lo que ellos pretendan inmortalizar, en el acto. 
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• Presunción de validez de lo probado y expresado en el documento, 
consiste en que todo lo contenido en el documento ha cumplido con los 
requisitos establecidos en la ley, mismo que aseguran la eficacia del 
instrumento público. 
 
Lo anterior es llamado por Giménez Arnau como triángulo prueba forma eficacia. 
60Se persigue, entonces, dar autenticidad y fuerza probatoria; se pretende llenar 
los requisitos formales y por medio de su validez se busca que el documento sea 
eficaz. Cada parte de este triángulo interviene una con otra para llegar al fin que 
se pretende. 
 
El instrumento público deberá reflejar la técnica jurídica y la legalidad del acto; al 
momento de estar plasmado el instrumento por medio de la escritura se prolonga 
su existencia en el tiempo, además de que puede ser guardado en los medios 
modernos conocidos. Debe ser también un medio de garantía de terceros, porque 
al contar con la fe pública las declaraciones contenidas en él tendrán validez frente 
a todos aquellos interesados. 
 
El instrumento público es también un medio legal por medio del cual se hace 
ejecutiva la obligación contenida en él. Es en el instrumento público, donde las 
partes manifiestan su voluntad dándole forma impresa a sus pensamientos, a 
través de este se pretende fundamentalmente crear y dar forma a los negocios 
jurídicos; probar la realización de un hecho o en su caso, que ha nacido un 
negocio jurídico; y como ya se mencionó, busca dar eficacia al acto o al hecho que 
fue plasmado en el propio instrumento. Estos son, pues, los 61tres fines principales 
del instrumento público, de acuerdo con Giménez Arnau.  
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El Instrumento Público constituye uno de los medios probatorios de los hechos 
que fundamentan una acción o excepción que respectivamente deben ser 
probados por el actor y por el demandado en un juicio. Tienen sobre los demás 
categorías de documentos el privilegio de que mientras no sean argüidos de 
falsos, constituyen plena prueba en todo lo relativo a los hechos materiales que el 
Notario Público afirma que ocurrieron en su presencia, o bien que el mismo 
ejecutó a la hora de la elaboración del Instrumento Publico.  
 
El valor Jurídico del Instrumento Público lo constituye su fuerza probatoria 
indubitable, es plena prueba ya tasada, siempre y cuando haya sido concebido 
con los requisitos solemnes de forma, su decir es la punta de la flecha que hiere, 
penetra y modifica la constitución del cuerpo, pero sus requisitos de forma es la 
confección del material especial que porta esa punta de flecha, cuerpo sin el cual, 
no existiría como tal. 
 
De conformidad al artículo 2479 del Código Civil de Nicaragua dice “que todo 
contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes, y no puede ser 
invalidado, sino por su consentimiento mutuo o por causas legales.62” 
Al decir “legalmente celebrado” entendemos que se refiere al valor adquirido del 
contrato autorizado por el notario. 
 
20. La Eficacia del Instrumento Público Notarial: 
 
La Eficacia del público para el profesor Rufino Larraud  es la 63“Eficacia de una 
cosa es su fuerza para producir ciertos efectos. Eficacia del documento notarial es 
la fuerza o virtual que él tiene para provocar aquellos efectos previsibles como una 
consecuencia de su creación o de su existencia.” 
 
                                                            
62 Anotaciones al Código de la República de Nicaragua, Dr. Joaquín Cuadra Zavala, Pág.908 
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La Eficacia del Instrumento público para el doctor Núñez Lagos: 64“En el 
instrumento público, han de distinguirse dos valores, las mas de las veces 
confundidos: el que le da valor de forma que afecta a su constitución, y el que le 
da valor de prueba que afecta oponibilidad.” 
 
La forma y la prueba son dos planos paralelos y superpuestos: el existir el y el 
persistir que hacen el mismo hecho jurídico en dimensión tiempo. El existir 
representa la conformación que le da existencia, el persistir lo proyecta para el 
futuro. 
 
Es por eso que debemos afirmar que la forma y la prueba son dos planos 
paralelos y superpuestos; el existir y el persistir que hacen el mismo hecho jurídico 
en dimensión del cuerpo. 
 
El existir representa la conformación que le da existencia, el persistir lo proyecta al 
futuro, destacando del conjunto de documentos públicos el documento notarial 
cuyo contenido, es un negocio jurídico, verdadero instrumento público, su función 
principal y su eficacia depende en definitivo, de los propósitos fundamentales a 
que corresponde su existencia. En este sentido tiene por misión, dos objetivos: 65 
 
• De forma solemne “ad solemnitatem” exteriorizando formalmente las 
relaciones jurídicas dentro de los preceptos que la ley impone dándoles con 
ellos verdad y legalidad; y, 
 
• Proporcionar en todo caso un medio o elemento probatorio “ad probationen” 
de la mayor autoridad e importancia. 
 
 
                                                            
64 Núñez Lagos, Rafael. Tesis de Derecho Notarial. Pág. 105. 
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21. Función Solemnizadora del Instrumento Público: 
 
En el ambiente jurídico actual está muy reducida está función solemnizadora del 
instrumento público por la extensa aplicación que tienen los principios 
espiritualistas de origen moral y canónico; siendo el instrumento público el más 
lógico y normal de cumplir los preceptos que las leyes determinan. La Ley del 
Notariado establece  que son absolutamente nulos los documentos que no 
cumplan con todas las solemnidades establecidas en la ley antes mencionada, así 
como lo establecido en el Código Civil de la República de Nicaragua. Podemos 
señalar como incumplimiento a la función antes mencionada cuando la escritura 
no se halle en el protocolo según el orden cronológico, cuando no cumpla con 
todas las solemnidades externas que son indispensables para la validez del 
documento, etc. 
 
 
22. Su fuerza probatoria con respecto asimismo: 
 
Bajo este aspecto del instrumento público, nuestro Código Civil establece en el 
Art. 2374. Inciso 1°. Dice que: “los documentos públicos, hacen prueba, aun contra 
terceros del hecho que motiva su otorgamiento y de la fecha de este. También 
harán prueba contra los contratantes y sus causahabientes, en cuanto a las 
declaraciones que en ellos hubieran hecho los primeros.66 Ejemplo en un Juicio de 
partición de Herencia, tiene mayor ventaja el actor que adjunte como prueba una 
escritura de Testamento a su favor, así demuestra de conformidad arto 2374 que 
tiene mayor ventaja ya sea ante sus hermanos u otros herederos.  
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23. Otros efectos del Instrumento Público: 
 
Por su carácter de solemne y cierto como documento auténtico, es también título 
que lleva aparejada ejecución67según lo establece nuestro Código de 
Procedimiento Civil en el artículo 1685 y además es medio o vehículo normal para 
producir la inscripción de derechos reales sobre inmuebles en el Registro Público 
de la Propiedad competente.  
 
24. Las Actas 
 
Las actas notariales para Giménez Arnau dice que se pueden definir como68 “… se 
puede afirmar que son de aplicación a las actas lo que llamábamos requisitos formales 
(de las escrituras), relativos al papel timbrado, márgenes, material y caracteres 
gráficos, empleo de guarismo, enmiendas, estilo y redacción, fecha y firma” 
 
En nuestra legislación el artículo 3 de la Ley Notarial en su parte interna habla de 
las actas, el cual al pie de la letra dice: “Art. 3.- La fe pública concedida a los 
notarios no se limitará por la importancia del acto, ACTA, convención o contrato, ni 
por las personas ni por el lugar, día y hora. Podrán cartular en toda clase de actos, 
actas, convención y contratos, fuera de su oficina y aún fuera de su domicilio, en 
cualquier punto de la República.”  Esto comprueba y ratifican que los notarios 
podrían realizar actas notariales sin importar las solemnidades de la escritura 
pública.  
 
Por otro lado el artículo número 15 en su numeral 5 de la misma Ley Notarial que 
dice: “Art. 15.-  Los notarios están obligados… 5. A extender las escrituras, ACTAS 
e instrumentos cumplidamente y no por abreviaturas, poniendo todas las letras de 
los nombres de personas o pueblos, y no solamente las iniciales, y usando también  
                                                            
67 Código de Procedimiento Civil de la República de Nicaragua. Articulo 1685. 
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de todas sus letras, y no de números o guarismos, para expresar cantidades, fechas, 
o citas;” 
 
Las actas notariales son instrumentos públicos que afectan exclusivamente a hechos 
o circunstancias que los notarios presencian o les constan, en ella no sé exigen los 
requisitos indispensable de la escritura, en razón a su contenido no necesita de la 
capacidad de los otorgantes, no se exige la dación de fe salvo caso en concreto.  
 
En las actas el notario narra los hechos, no los manipula, ni altera la actividad; por 
su naturaleza el acta no es materia de contrato. A diferencia entre escritura y acta 
es en cuanto al fondo o contenido, ya que las actas tienen como contenido un 
hecho que tendrá efectos jurídicos, porque la ley se los da y no por que las partes 
quieran, mas el notario solo se limita a dar fe del hecho tal y cual se realizó. 
 
25. Diferencias entre Escritura Pública y Acta Notarial 
 
Las declaraciones de voluntad que se dirigen al concluir un contrato o al ordenar 
un testamento, es una cosa clara que es contenido propio de las escrituras, pero, 
fuera de esta zona indiscutible, hay vasto campo inexplorado por la doctrina que 
no pueda fundamentarse fácilmente si puede o no incluirse en las escrituras o en 
las actas, por lo antes mencionado  Sanahuja y Soler afirman, que 69“es realidad 
que el contenido de todo instrumento público es siempre un hecho jurídico, es 
decir, un supuesto de hecho susceptible de condicionar el nacimiento, la 
modificación o la extinción de derechos subjetivos, hecho sobre el cual caben dos 
hipótesis: 
 
Enlazar el hecho a la consecuencia directa, cuando el supuesto de hecho consiste 
en unas varias declaraciones de voluntad dirigidas a provocar dicha consecuencia  
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jurídica o negocio jurídico, caso en el cual el hecho constituye el contenido propio 
de la escritura. 
 
Al aislar el hecho condicionante, sin tener en cuenta de momento la consecuencia 
jurídica que del mismo se derive; o enlazarlo a una consecuencia jurídica que se 
produce ex lege y no ex voluntate, que el Notario ha de desarrollar con respeto a 
uno u otro caso, en la escritura, la misión del Notario se encamina a dirigir y 
conformar legalmente la relación privada y dar fe del consentimiento de las partes; 
en el Acta se limita a dar fe de la existencia del hecho tal como se realiza y a 
veces a declarar la consecuencia jurídica que del mismo se deduce, pero sin 
posibilidad en ningún caso de moldearlo.” 
 
Para el maestro Jiménez de Arnau, dice que las actas, excluyendo de por si la 
posibilidad de que en ellas haya otorgamiento dice 70¨Si las actas acreditan hechos 
y circunstancias que los notarios presencien o les consten y que por su naturaleza 
no sean materia de contratos, parece evidente que falta el requisito de la 
prestación del consentimiento que es característico de esta parte de la escritura.” 
 
Por lo antes mencionado podemos establecer que la escritura pública es un 
instrumento público notarial en el que se recogen los negocios jurídicos, dentro de 
estos podemos mencionar, la compra venta, hipoteca, testamento, etc., en cambio 
las actas notariales solamente son actos que recogen negocios jurídicos o 
constataciones de personas que comparecen ante notario, como ejemplo 
podemos mencionar un poder un reconocimiento de deuda. 
 
Otra diferencia que podemos mencionar es que las escrituras públicas de compra 
venta de bien inmueble o donación se deben de inscribir en el Registro Público de 
la Propiedad, mientras que las actas notariales que como mencionábamos son 
actos jurídicos, no se inscriben. 
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CAPÍTULO III. TRATAMIENTO JURÍDICO APLICABLE EN NUESTRO SISTEMA 
EN CASOS DE FALSEDAD CIVIL 
 
26. Falsedad Civil de los Instrumentos Públicos 
 
“Tenemos presente que los fedatarios alteran en aras de la pureza gramatical y sin 
daño al contenido, en relación a las manifestaciones de los comparecientes que 
hablan incorrectamente”71, en cuanto los requerimientos que conlleva elaborar los 
Instrumentos públicos que son los que en la práctica de su cargo autorizan o 
expiden los notarios, todo esto con la finalidad que el Instrumento Público cumpla 
con los requisitos establecidos en la ley notarial y otras leyes de la materia, ya que 
dicho instrumento en el tráfico jurídico debe de tener un lenguaje técnico. 
 
El mismo  Carrara relativo a la Falsedad Civil dice lo siguiente: “Aduce el ejemplo 
del Notario que “escribe la voluntad de las partes con palabras distintas de las 
distadas por ella” para expresar mejor su pensamiento, y concluye que podrá ser 
responsable civilmente, pero no penalmente. En la nota afirma que se trata de un 
vicio en que suelen incurrir demasiado frecuentemente los Notarios.” De esas 
responsabilidades les hablaremos más adelante, las cuales serán explicadas cada 
una de ellas. 
 
Al hablar de la Falsedad Civil del Instrumento Público propiamente dicho; será 
aplicable a los demás documentos que emite el Notario, con las garantías 
fedatarias en virtud de la función notarial otorgada de manera exclusiva a dicho 
funcionario como institución notarial. Por lo tanto debemos de cumplir con muchas 
normas y requisitos para la elaboración de los instrumentos públicos para no caer 
en la falsedad como pasa frecuentemente en Nicaragua. 
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26.1. Concepto de Falsedad Civil 
 
Según el diccionario jurídico de Derecho Procesal Civil del Dr. Eduardo Pallares 
dice: “La llamada Falsedad Civil de un documento, según los autores clásicos, no 
es otra cosa que su nulidad o la simulación del acto declarado en él. Enuncian 
como causas de dicha falsedad las siguientes que son en realidad; causas de 
nulidad: incapacidad de quien lo otorga, ilicitud, del acto declarado en el 
documento falta de las solemnidades que la ley exige por su validez, vicios en su 
redacción, simulación”.72 
 
Falsedad según el diccionario de la Lengua Española,  es “73la falta de verdad”, la 
falta de conformidad entre las palabras, las ideas y las cosas, desde un punto de 
vista penal esta la ocultación o cambio a la verdad hecha con malicia en perjuicio 
del otro compareciente o bien contra un tercero.”  
 
Falsificación según Cabanellas de Torres dice 74“que no es otra cosa que alterar la 
verdad castigándose penalmente aquellas falsificaciones que atentan contra las 
relaciones jurídicas.” 
 
En nuestra legislación, el art. 1185 del Código de Procedimiento Civil establece 
que 75“El Instrumento Público o Privado puede redargüirse de falso en cualquier 
estado y en cualquier instancia, salvo la prueba contraria.” 
 
El concepto de falsedad en sentido amplio, significa genéricamente falta de verdad 
de autenticación, falta de conformidad entre las palabras, las ideas y las cosas. En 
lenguaje forense es falsa cualquiera de las mutaciones y ocultaciones de la 
verdad, que acarrea acción legal y penal  cuando se  castiga  como delito,  ya  civil  
                                                            
72 Pallares, Eduardo. Diccionario Jurídico de Procesal Civil, Pág. 218. 
73 Diccionario de la Lengua Española. Palabra Falsedad. Pág222 
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75 Código de Procedimiento Civil. Art. 1185. 
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cuando se considera por la ley civil como caso de nulidad de los actos. Se aplica 
en éste concepto a las personas o sujetos, ya que la palabra falsificación, se 
aplica el resultado de la actividad de las personas en las cosas. 
 
Primeramente para que un documento se declare de falso tiene que existir 
elementos fundamentales para decretar esa falsedad civil, como es la nulidades 
de las escrituras publicas, esta nulidad debe de ser declarada por sentencia firme, 
dictada por los juzgados correspondientes.  
 
26.2. Modos de Ejecución de la Falsedad Civil en los Instrumentos Públicos 
 
Profundizando aún más sobre este aspecto, vamos a expresar las cuatro grandes 
clases de falsedad que existen y han distinguido tradicionalmente los juristas tales 
como: La Falsedad Material, La Falsedad Parcial de la Copia, La Falsedad 
Material Parcial de la Matriz y La Falsedad Ideológica. 
 
 
26.2.1 Falsedad Material 
 
Es la que afecta a la materialidad del documento o a la materialidad de lo escrito 
en el mismo. Según el criminalista del Río, 76“la falsedad de documentos públicos, 
puede operarse en una forma material o sea simulando totalmente un documento 
o alterando el verdadero.” 77“La falsificación material total ha de ser una 
falsificación de la copia. Pero para ser eficaz, la copia necesita diversos 
aditamentos (notas de diversas oficinas y Registros), que han de ser también 
falsificados.” 
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La falsedad material se encuentra regulado en nuestro Código Penal en el artículo 
284 estableciendo: “Quien haga en todo o en parte un documento falso o altere un 
verdadero, será sancionado con prisión de uno a cuatro años, si se trata de un 
documento o instrumento público, y con prisión de seis meses a dos años, si se 
trata de un documento privado”.78 
 
En lo que respecta a la falsificación en un instrumento público, tenemos el 
testimonio de la escritura y este no tiene un valor absoluto e indiscutible: puede 
y debe ser cotejada cuando legítimamente se pida en juicio. Se requiere por tanto 
la falsificación material de la matriz, pero el protocolo tiene la máxima garantía, en 
sí mismo, en su numeración correlativa tiene orden de fecha, momento por 
momento de su autorización.  
 
El protocolo rinde cuenta de su buena marcha por medio de índices que se va 
elaborando por cada escritura que se autoriza, esta  forma de trabajo está 
contemplado en nuestra Ley Notarial en su artículo 15, numeral 8 que expresa lo 
siguiente:79”los notarios están obligados; a formar un índice al fin de cada año, de 
las escrituras contenidas en su protocolo, con expresión de los otorgantes, objeto 
de la escritura, folios en que se encuentra y fecha de su otorgamiento. El mismo 
artículo 15, en el numeral 9 nos dice lo siguiente "A remitir Sala Corte Suprema de 
Justicia, en los primeros quince días de cada año, copia literal del índice a que se 
refiere el número anterior.” 
 
Sobre este particular, el maestro Francisco Carrara, opina: 80“Pero la razón de 
mayor peso que abona la punición de estas conductas como falsedades 
documentales, estriba en el hecho de que la supresión del documento puede 
hacer creer que lo verdadero es algo distinto de lo que el documento representaba 
como tal; lo  falso  vendría  a  radicarse,  por  tanto,  en  el  “juicio erróneo”  que  la  
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imposibilidad de considerar el contenido del documento suprimido puede generar: 
La Supresión es la vía tendiente a conseguir que no se acepte como verdadero lo 
que en realidad lo es, y de ese modo el concepto propio de falsedad se introduce 
en lo típico de esa conducta”.  
 
La Corte Suprema de Justicia de Nicaragua a través de la sentencia número 5448 
del año 1926, señala: 81se observa cuando se pone en duda la autenticidad de 
cualquier documento público y existe el protocolo o matriz del que se ha sacado 
la copia que se objeta, debe proceder a la comprobación de aquella con su 
original previa citación contraría, y si resultan conformes sé tendrá aquel por eficaz 
y exacto salvo prueba en contrario; y cuando el documento carezca de matriz 
bien por su propia naturaleza porque aquella haya desaparecido por cualquier 
accidente, se hará reconocer por el funcionario que lo haya autorizado, caso 
de existir, y solo cuando no sea posible hacer esto podrá utilizarse el cotejo de 
letras. 
 
El  Código Penal en su artículo 285 establece que “las penas previstas para la 
falsificación material de instrumento o documento público o privado son aplicables 
a quien inserte o haga insertar en un documento o instrumento publico 
declaraciones falsas, concernientes a un hecho que el documento debe probar.”82 
 
La falsedad material no solamente se da por insertar en un documento o 
instrumento público declaraciones falsas, también se da la falsedad porque ciertos 
instrumentos carecen de la matriz o protocolo del cual nace la raíz de la falsedad 
material propiamente dicha, ya que para redargüir la falsedad material debemos 
suprimir la duda de donde salió tal documento objeto de controversias. 
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26.2.2. Falsedad Parcial de la copia o Testimonio 
 
83Tiene el inconveniente de su posible cotejo con la matriz, que provocaría su 
ineficacia, con pérdida por el falsificador de su laborioso esfuerzo. La discordancia 
de la copia con la matriz no implica falsedad cuando no se reúnan los requisitos de 
la falsedad, porque puede deberse a error, que solo obliga su corrección por nota 
posterior, según el artículo 36 de la Ley del Notariado que dice 84“…Para que las 
testaduras no se consideren una suplantación, se tirará una línea sobre ellas, de 
modo que quede legible el contenido. Al fin de las escrituras se hará mención de 
las palabras que testadas no valen”.   
 
En esta misma Ley, el 38 dice que 85“Copia (o testimonio) es el traslado fiel de la 
escritura matriz que tienen derecho a obtener los interesados en ésta. En ella se 
insertará el texto íntegro del instrumento, rubricará el Notario cada una de sus 
hojas; expresará al fin el número de éstas, cuántas son las copias que ha dado, y 
el número que corresponda a la actual; el nombre de la persona y la fecha en que 
se da, salvando al fin de ella las testaduras y entrerrenglonaduras que contenga, y 
la autorizará con su firma y sello.” 
 
Así es que, todo testimonio concluirá de la manera siguiente: Pasó ante mí al folio 
tantos de mi protocolo número tal, de tal año;  y sello esta primera, segunda, 
tercera, o cuarta copia (según sea) a solicitud de tal persona, en la ciudad de... a tal 
hora, día, mes y año (aquí la firma y sello)...” 
 
Es fácil descubrir si en un testimonio existe Falsedad Parcial en el testimonio de un 
instrumento público, con solo el cotejo del protocolo o matriz por parte del Juez, por 
la exhibición del mismo, el juez podría determinaría con la simple lectura de la 
escritura si faltan palabras o párrafos que son objeto de una falsedad parcial. 
                                                            
83 González Palomino, Instituciones de Derecho Notarial. Pág. 439. 
84 Ley del Notariado, art. 36. 
85 Ley del Notariado, art. 38. 
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26.2.3. Falsedad Material Parcial de la Matriz  
 
Son en sí las entrerrenglonaduras, tachados y enmiendas. En nuestra legislación 
están contemplada en el artículo 35 de la Ley del Notario, lo cual dice lo siguiente: 
86“las entrerrenglonaduras deben transcribirse literalmente antes de las firmas, en 
caso contrario consideran como no puestas.”  
 
De aquí parte la falsedad, cuando en un protocolo se encuentran 
Entrerrenglonaduras, tachados y enmiendas después de las firmas o bien 
solamente puestas entre las líneas del instrumento público, de esta manera puede 
notarse la falsedad material parcial en el protocolo. 
 
26.2.4. Falsedad Ideológica 
 
La Falsedad Ideológica (Falsedad Propiamente Dicha), es la que afecta a lo que 
en el documento se expresa o consigna. Para el jurista Francisco Carrara 87"La 
falsedad ideológica la pueden cometer las partes, pero nunca el Notario," 
pues "cuando el Notario escribe contra la verdad no altera una idea sino un 
estado de hecho del que debía ser espejo del instrumento."  
 
Por otro lado el maestro González Palomino dice que 88“el Notario, como tal 
Notario, no puede, cometer falsedad material, si no falsedad ideológica. Según el 
criminalista Del Río en una forma ideológica", se presenta, certificando 
falsamente la veracidad de un hecho, estampando una declaración por otra.” 
 
La legislación Nicaragüense en nuestro Código Civil de Nicaragua en el artículo 
2383 dice de la falsedad ideológica lo siguiente: 89“se  refiere  esencialmente  a  la  
                                                            
86 Ley del Notario. Art. 35.  
87 Carrara, Francisco. Apuntes jurídicos, pág. 285. 
88 Citado por Buitrago Matus, Nicolás, Instituciones de Derecho Notarial Nicaragüense. Pág. 102.  
89 Código Civil de Nicaragua. Art. 2383. 
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falsedad ideológica razón que al parecer justifica la denominación de esta como 
falsedad civil propiamente dicha.” 
 
Como interpretación nuestra, decimos que la falsedad ideológica no es más que la 
mala fe que tienen los notarios a la hora de plasmar algo en su protocolo y 
cambiarlo por otra cosa, como por ejemplo a la hora de la autorización de una 
escritura de Testamento, supongamos que Juan Sánchez Martínez recibirá la 
herencia de su padre don Pedro Sánchez Calvo y el Notario a la hora de la 
elaboración del Testamento, pone que le deja todos sus bienes inmuebles a su 
hijo Manuel Sánchez Martínez y no a Juan Sánchez Martínez como era la voluntad 
del señor Pedro Sánchez Calvo.  
 
26.3. Medios de Prueba para demostrar la Falsedad Civil del Instrumento 
Público: 
 
En el derecho antiguo se decía que la autenticidad del documento público y su 
fuerza probatoria solo podrían destruirse redarguyéndolo de falso civil o 
criminalmente, es decir, demostrando que carecían de eficacia jurídica para 
obligar, o que en ello se había cometido algún hecho constitutivo de delito, que 
una vez ejecutoriado, llevaba consigo la anulación90. Hoy en día a lo primero se le 
llama nulidad y a lo segundo falsedad del instrumento. 
 
Para comprender la autoridad o fuerza probatoria de los instrumentos públicos, es 
necesario sentar que el notario que lo autoriza es un testigo privilegiado, a cuyas 
declaraciones la ley le da fe Pública, según lo establece la Ley Notarial en su 
artículo 2 que dice: El notariado es la institución en que las  leyes  depositan  la  fe  
pública, para garantía, seguridad y perpetua constancia de los contratos y 
disposiciones entre vivos y por causa de muerte.91 
                                                            
90 Sanahuja y Soler, José. Tratado de Derecho Notaria. Pág. 355. 
91 Ley del Notariado Nicaragüense. Art. 2. 
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El notario público recibe de la autoridad pública, la misión expresa de dar 
testimonio de todos los actos en que interviene por razón de su oficio y que caen 
directamente bajo el dominio de sus sentidos. El Notario Público recibe las 
declaraciones de las partes en presencia de los testigos instrumentales, lo que no 
es igual cuando se trata de testamento y se rige por lo establecido en el Código 
Civil, mantiene la existencia de los testigos necesarios para conformar los 
testamentos.  
 
El Notario Público da lectura de la redacción ante los comparecientes,  antes de 
aprobar lo escrito, para que se hagan las rectificaciones que se juzguen oportunas 
o convenientes y debe realizar la celebración de ciertas solemnidades impuestas 
por la ley, que le imprimirán el sello de autenticidad. Por esa razón lo que dice el 
Notario, en esa forma hace plena fe por sí mismo y no necesita ser corroborada 
por otras pruebas. 
 
Para negar la fe del documento público en los hechos atestiguado por el notario, 
es indispensable que se produzca la prueba de su falsedad, porque si bien es 
cierto que toda prueba puede ser combatida por otra prueba contraria, la ley hace 
a ese principio general una grave restricción, tratándose de documentos públicos y 
prescribe que no se puede atacar la fe debida a estos instrumentos sino mediante 
el juicio o querella de falsedad que se promueven con sujeción a normas 
especiales fijadas expresamente en la ley procesal. 
 
Todas las cosas referidas en la exposición del instrumento por aserciones de las 
partes, los hechos acontecidos antes o después de la estipulación, lo que se 
afirma en relación  a  los  vicios  del  consentimiento,  a  las  incapacidades  de las  
 
partes, a la simulación del acto o contrato y lo que se refiere a otros hechos de 
que el notario no tiene la causa de ciencia cierta y propia, pueden ser contradichos 
con prueba contraria, porque falta entonces el dicho del notario que  es  la  prueba  
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de fuerza indiscutible en estos casos. Estos principios son aplicables a toda clase 
de documentos públicos inclusive en los testamentos. 
 
Para demostrar la falsedad, son admisibles otras pruebas y no solo las pruebas de 
testigos que se dispone en el arto 1365 Pr que establece: 92Para que pueda 
invalidarse con prueba testimonial una escritura pública, se requiere de cinco 
testigos que reúnan las condiciones generales especificadas en este código, que 
acrediten que la parte que se dice haber asistido personalmente al otorgamiento, o 
al cartulario o alguno de los testigos instrumentales ha fallecido con anterioridad o 
ha permanecido fuera del lugar en el día del otorgamiento y en los setentas días 
subsiguientes…” 
 
La Corte Suprema de Justicia de Nicaragua en el Boletín Judicial del 20 de enero 
de 1926 en la página 5444, señala que: 93“para demostrar la falsedad son 
admisibles otras pruebas no solo la de testigos, la prueba de testigo presentada no 
es suficiente por no acreditarse las circunstancias que exige el art. 1365 Pr, antes 
señalado. 
 
La prueba pericial sobre la firma del supuesto otorgante no es decisiva, por que el 
documento no carece de matriz y no ha sido desconocido por el funcionario que lo 
autorizó de conformidad del artículo 1191 Pr. establece: 94“Cuando se ponga en 
duda la autenticidad de cualquier documento público que carezca de matriz y no 
pueda ser reconocido por el funcionario que lo hubiese expedido, podrá pedirse el 
cotejo de letras”. 
 
En cuanto a las facultades que gozan los Jueces para investigar lo referente a 
falsedad de los instrumentos tenemos en cuenta que si bien es cierto que el juez 
excepcionalmente goza de amplias facultades para investigar cuando se trata de  
                                                            
92 Código de Procedimiento Civil de Nicaragua. Art. 1365.  
93 Boletín Judicial. Año 1926. Pág. 5444. 
94 Código de Procedimiento Civil de la  República de Nicaragua. Art.1191. 
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falsedad de un instrumento, eso de conformidad el artículo 1194 de nuestro 
Código de Procedimiento que señala: 95”El Juez, aunque las partes no lo pidan, en 
el juicio sobre falsedad de un instrumento, examinará el protocolo o registro y 
distará para esclarecer la verdad todas la providencias que le parezcan 
convenientes después del examen practicado, recibiendo además cuantas 
pruebas pertinentes, escritas, testimoniales o de expertos, sean capaces de 
producir pleno conocimiento.” 
 
 
26.4. El procedimiento que regula el delito de Falsedad Civil en documentos 
Públicos cometidos por los Notarios Públicos en la legislación 
nicaragüense. 
 
El procedimiento es por La Vía Incidental  la cual está regulada en la legislación 
nicaragüense en el artículo 1185 del Código de Procedimiento Civil de Nicaragua 
el cual nos dice 96“El instrumento público o privado puede redargüirse de falso en 
cualquier estado del juicio y en cualquiera instancia, salvo la prueba contraria.” 
 
Por otro lado en la jurisprudencia nicaragüense encontramos lo siguiente: 97“ya 
referido nos anuncia que todo documento puede ser atacado de falso en cualquier 
estado de la causa en Primera y Segunda instancia, aún después de contestada la 
demanda, en atención sin duda, a que se trata de un punto de capital importancia 
para la ética, por relacionarse con hecho que por ser delictuoso debe ser reprimido 
por lo menos con sanción civil (B. J. 10,867 de 1940)”. 
 
98“El documento público o privado puede redargüirse de falso en cualquier 
estado  del  juicio  y  en  cualquier  instancia,  salvo  la prueba contraria. Esta  
                                                            
95 Código de Procedimiento Civil de Nicaragua. Art. 1194.  
96 Código de Procedimiento Civil de Nicaragua. Art. 1185. 
97 Boletín Judicial. 1940. Pág. 10.867.  
98 Boletín Judicial. pág. 8112 Considerando  III y 10865 Considerando II. 
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disposición excluye el incidente de falsedad civil de la regla general contenida en 
el art. 240 Pr., según la cual todo incidente originado de un hecho que acontezca 
durante el juicio, deberá promoverse tan pronto como el hecho llegare a 
conocimiento de la parte respectiva (B.J. pág. 8112 Cons. III y B. J. 10865 Cons. 
II)”.  
 
26.5. Forma de Tramitación del incidente de falsedad civil, ejemplos 
prácticos:  
 
26.5.1. Ejemplo numero 1: 
 
Después de haber redactado o explicado en la introducción del Incidente, de los 
puntos en que recae el incidente decimos lo siguiente: 
 
Con base en los argumentos de hecho y derecho ampliamente expuestos, 
nuevamente en tiempo y forma me veo en la obligación de promover el 
correspondiente INCIDENTE DE FALSEDAD CIVIL de conformidad con el 
contenido del artículo 1185 de nuestro Código de Procedimiento Civil de la 
República de Nicaragua, la cual pido sea declarada sobre los TANTOS 
documentos adjuntados en fotocopia por la parte contraria, como prueba a su 
favor con razón de cotejo por parte del o la Notario TAL……………., la cual 
estampó dicha razón de cotejo sin haber tenido a la vista el original de las mismas, 
violando con dicho proceder lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley Número 16 “Ley 
de Copias, Fotocopias y Certificaciones”. 
 
Lo anterior su autoridad puede constatarlo de la simple inspección ocular a la 
esquina superior derecha de  las  fotocopias  adjuntadas  que  poseen  claramente  
impresa la referencia que deja siempre plasmado en los documentos la utilización 
de fax.  
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Por otro lado, sustento también este INCIDENTE DE FALSEDAD DE LOS 
TANTOS DOCUMENTOS adjuntados en fotocopia con razón de cotejo por parte 
del o la notario TAL………….. debido a la supresión de varios de los folios que 
formaban parte integrante de la fotocopia de cada uno de los documentos 
presentados, lo cual conlleva indefectiblemente, la ocultación deliberada del 
auténtico contenido de dichas fotocopias por alteración en su tenor.  
 
Como circunstancia sobrevenida hago extensivo este INCIDENTE DE FALSEDAD 
CIVIL A LAS escrituras de traducción de las documentales adjuntadas, debido a 
que el contenido de la traducción envuelven información ineficaz, diminuta y falsa, 
totalmente alejada de la verdad del contenido original, debido a que fueron 
realizadas teniendo como base fotocopias de documentos que de previo fueron 
alterados en su tenor tal y como lo he señalado en párrafo anterior. No dejando de 
un lado el hecho de que los promotores de la presente demanda no cumplieron 
con los requisitos que deben efectuarse para que los documentos otorgados fuera 
del país puedan producir fuerza probatoria. (Ver Sentencia de las  10:00 de la 
mañana del día 26 de agosto de 1958, visible en B. J. 1958, página 19,138, 
Considerando I. 
 
Como apoyo también a este último argumento señalamos el artículo 2383 de 
nuestro Código Civil, que instituye: “LA FALSEDAD CONSISTE EN NO SER 
CIERTO ALGUNO O ALGUNOS DE LOS HECHOS AFIRMADOS EN EL 
DOCUMENTO POR EL FUNCIONARIO QUE LO AUTORIZA”. Que en este caso 
el Notario dijo haber tenido a la vista los originales de las copias que auténtico, 
documentos que realmente no pudo haber tenido a la vista ya que en su 
presentación aparecen número de fax y faltan hojas en el mismo documento.   
 
Me obligo a probar la falsedad civil de los documentos señalados, haciendo uso de 
los medios de prueba que acoge nuestra Legislación Procesal Civil, conforme el 
artículo  1193  parte  infine  del  Código  de  Procedimiento.  Asimismo,  con  todo  
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respeto con base en el artículo 1194 del Código de Procedimiento, el cual se 
aplica como complemento y relación con el artículo 213 Pr, en aras de una recta 
administración de justicia, le solicitamos hacer uso en el momento oportuno según 
su apreciación de la excepción. 
 
No está de más expresar que con base en el contenido del último párrafo del 
artículo 1083 Pr, Usted puede repeler o desestimar de oficio o a solicitud de parte 
las pruebas que no se acomoden a lo establecido en el artículo 1082 Pr o que 
sean a su juicio impertinentes o inútiles. Solicito que el presente Incidente sea 
tramitado de conformidad con los artículos 1187 y 1188 de nuestro Código de 
Procedimiento Civil y resuelto según lo dispuesto por el Art. 1189 Pr. 
 
Adjunto copias de ley para las partes.  
Tengo casa señalada para posteriores notificaciones. 
Managua, quince de noviembre del año 2010.  
 
26.5.2. Ejemplo numero 2 
 
Juicio de Falsedad Civil del Instrumento Público: 
 
Señora Juez Juzgado __________de Distrito Civil de Managua 
 
Por escrito presentado por el señor Darrell José Sequeira Moncada a las diez de 
la mañana del día diez de diciembre del año dos mil cuatro, expone lo siguiente: 
 
Que de acuerdo a certificado de matrimonio que adjuntó al presente escrito de 
demanda, el señor Sequeira Moncada  demostró  que  fue  casado  con  la  señora  
 
Gabriela Barrios Tijerino y adjunta también certificado de defunción de la misma 
señora para demostrar  que  ella se encuentra  descansando en la Paz del Señor y 
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por tales razones tiene interés Jurídico en los bienes de su difunta esposa 
Gabriela Barrios Tijerino, entre los bienes sucesorios existe un bien inmueble 
que es en si la casa de habitación donde han habitado antes de su muerte, la cual 
está ubicada en el reparto San Juan, casa número 46 en esta ciudad de Managua, 
cuyos datos Registrales son: Finca número 4567, Tomo 234, Folio 345, Asiento 
1. Sección de Derechos Reales del Registro Público y Mercantil del departamento 
de Managua.  
 
Los antecedentes regístrales estaban a favor de la señora Gabriela Barrios 
Tijerino y con el pasar del tiempo el señor Sequeira Moncada se dio cuenta que 
con relación a dicha propiedad aparece un testamento abierto ante los oficios 
notariales del licenciado Enrique Bolaños Mata, donde instituye como heredero 
universal de la propiedad donde el habita con sus hijos, cuyos datos registrales 
están antes mencionados y supuestamente se los deja a su hermano, don 
Emmanuel Barrios Tijerino y el usufructo a su señera madre Gabriela Tijerino 
Sotomayor y que así mismo aparece trascrito dicho bien a favor de los supuestos 
herederos testamentarios. Continua exponiendo el señor Sequeira Moncada y dice 
que  según  escritura Testamentaria numero ochenta autorizada a las tres de la 
tarde del día cuatro  de noviembre del año dos mil tres, fecha en la cual su referida 
esposa padecía de derrame cerebral y no pudo haber firmado dicha escritura, por 
lo que considera que dicho testamento es falso por encontrarse en una situación 
de salud bien delicada, también estima la demanda en la suma de cuarenta y 
cinco mil córdobas. 
 
Por todo lo antes expuesto comparece ante esa autoridad a demandar al señor 
Emmanuel Barrios Tijerino y a la señora Gabriela Tijerino Sotomayor, ambos de 
generales mencionadas, su demanda la entable por la vía Ordinaria y con acción 
de Falsedad Civil de Instrumento Publico.  
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Pidió también por el presente escrito, que se enviara Oficio al señor Registrador 
Público de la Propiedad Inmueble y Mercantil del departamento de Managua a fin 
que anote la demanda al margen de la anotación Preventiva de la propiedad antes 
mencionada, fundando la demanda en el artículo 1185 del Código de 
Procedimiento Civil de Nicaragua y el articulo 2383 parte infine del Código Civil. 
 
El juez ordena por providencia de las ocho de la mañana del día doce de 
diciembre que se citara a Trámite de Mediación a las partes, trámite que no se 
realizo por no comparecer la parte actora por lo que se deduce que no hubo 
ningún acuerdo, por auto de las diez y treinta del dieciséis de enero del dos mil 
cinco se cito al señor Emmanuel Barrios Tijerino y a la señora Gabriela Tijerino 
Sotomayor  para que comparecieran a contestar demanda, haciendo uso de sus 
derechos, y las partes demandadas hicieron uso de su derecho contestando dicha 
demanda en tal sentido. Que niegan, rechazan y contradicen, la demanda por 
razones judiciales y de peso que la pretendida demanda es con el objeto de no 
entregar el bien inmueble que ocupa el señor Darrell José Sequeira Moncada.- En 
su caso los demandantes opusieron la excepción Perentoria de Palta de Acción 
del Demandante. Visto el escrito antes relacionado esa autoridad judicial en auto 
de los cuatro y quince minutos de la tarde del día veinticinco de enero del año dos 
mil cinco la juez proveyó que de la exposición opuesta se tramitara al momento de 
dictar sentencia y se mando a abrir a prueba por el término de ley.  
 
Por escrito presentado el día ocho de junio del año dos mil seis el señor 
Emmanuel Barrios Tijerino y la señora Gabriela Tijerino Sotomayor  piden al Juez 
que tenga por abandonada la instancia y archive las diligencias sin ulterior recurso 
del Incidente solicitado se de Caducidad. 
 
El juez pasa hacer las siguientes consignaciones, que nuestra legislación regula en 
su art. 397 del código de Procedimiento, en la cual regula la caducidad de la 
instancia la cual se tiene abandonada y  caducada de  derecho  cuando  todas  las  
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partes que figuran en el juicio no instan por escrito su curso dentro de los términos 
que la ley establece en el caso las partes dejaron de instar el proceso después del 
auto de los cuatro y quince minutos de la tarde del día veinticinco de enero del año 
dos mil cinco, auto que se mando abrir a prueba el caso en cuestión. 
 
Tal incidente de la Caducidad de la instancia se dio con la audiencia de la parte 
contraria para que alegara lo que tuviera a bien, no expresando así nada al 
respecto, si las partes no cumplen con el principio de impulsión procesal dentro del 
término de ocho meses se declara la caducidad de Primera Instancia por lo que la 
Juez de la causa resolvió ha lugar a la Caducidad de la Instancia por lo que hace 
al  juicio que con acción de Falsedad Civil del Instrumento Publico, que instare el 
señor Darrell Sequeira contra de los señores Emmanuel Barrios Tijerino y a la 
señora Gabriela Tijerino Sotomayor . 
 
26.6. Análisis  de  juicio  de  Falsedad Civil  del Instrumento Público 
 
A manera de conclusión sobre el caso antes expuesto, podemos decir que de 
haberse impulsado todo el proceso, consideramos que lo que persiste es la acción 
de Nulidad del Instrumento Publico y estaba bien formulada,  el señor Darrell José 
Sequeira Moncada funda su demanda en el hecho de que el Testamento numero 
ochenta autorizada a las tres de la tarde del día cuatro  de noviembre del año dos 
mil tres, fecha durante la cual su referida esposa padecía le derramé cerebral por 
lo que no pudo haber firmado dicha escritura por lo que no se encontraba en su 
completo raciocinio.  
 
He aquí una prueba de que dicho instrumento violaba un requisito de forma que es 
indispensable para que un instrumento público como tal y tenga la valides de una 
obligación ya que la señora Gabriela Barrios Tijerino se encontraba en estado 
delicado de salud y no contaba con la Capacidad como lo establece el artículo 
1833 del código Civil que establece que "La capacidad para obligarse se presume  
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siempre, mientras no se prueben los hechos o circunstancia por los cuales niegue 
la ley esa capacidad". 
 
Por otro lado el numeral cuatro del artículo 979 del Código Civil de Nicaragua en el 
que dice que no son hábiles para testar “Todo el que de palabra o por escrito no 
pudiera expresar su voluntad claramente” y en este caso la señora Barrios Tijerino 
se encontraba en esas circunstancias por lo tanto ese Testamento no tenía validez 
y el juez perfectamente lo podría haber declarado Falso.  
 
27. Nulidad del Instrumento Público 
 
27.1. Concepto de Nulidad:  
 
La Real Academia Española dice 99“que ésta supone esencialmente que el acto 
podría producir todos los efectos si la ley lo permitiese, por lo que concluye, 
citando a Planiol que el rasgo distintivo de la nulidad es que la esterilidad del acto 
nulo, o sea su ausencia de efectos, proviene de la voluntad del legislador, 
mientras que en otros supuesto de ineficacia emana de la voluntad de las partes o 
de la naturaleza de las cosas.”  
 
El jurista Guillermo Cabanellas dice por nulidad 100“Carencia de valor/ Falta de 
eficacia / Ilegalidad absoluta de un acto. La nulidad puede resultar de las 
condiciones necesarias y relativas, sea a las cualidades personales de las partes 
sea a la esencia del acto; lo cual comprende sobre todo la existencia de la 
voluntad y la observancia de las formas prescritas para el acto. Puede resultar 
también de una ley.” 
 
 
                                                            
99 Enciclopedia Jurídica Española, Tomo XXII. Pág. 519. 
100 Cabanellas de Torres, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental. Palabra Nulidad. Pág.260 
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Salvat, dice que la nulidad 101“equivale a reconocer en líneas generales, que la 
nulidad, por existeir ab origine, importa una sanción de autoridad debida a un modo 
viciosos del acto y en su virtud, robustece la convicción de que implica siempre un 
estado de invalidez.” 
 
Llámese nulidad del instrumento público, a su falta de eficacia o fuerza probatoria 
según la mayoría de autores del derecho notarial. El instrumento público está 
constituido según el sentido inminente del derecho positivo por sus dos elementos o 
aspecto principales que son nulidad de fondo y la nulidad formal.  
 
La nulidad de fondo se produce cuando el instrumento público está viciado, la 
cuales son regidas por las normas de los actos jurídicos del derecho civil. 
 
La nulidad formal es la más importante porque es la que afecta el instrumento y 
por lo tanto afecta indirectamente a terceros a la hora de su utilización, ya que 
viene con vicios de los cuales carecen de validez.  
 
El documento Notarial o Instrumento Público está constituido según el sentido 
inmediato del Derecho  Positivo por sus dos elementos o aspectos principales que 
son el negocio constituido por el fondo, la sustancia, el hecho o negocio jurídico 
contenido en el mismo instrumento; y el instrumento o sea, su aspecto formal, 
fondo y forma, quienes son los dos elementos constitutivos del negocio jurídico 
que contiene el instrumento público y por consiguiente la falta de cualquiera de 
estos dos elementos producen la nulidad del instrumento, salvo que por 
prescripción legal se asigne a la falta otro efecto distintivo “Los actos, ejecutados 
contra leyes prohibitivas o perceptivas son de ningún valor si ellos no designan 
expresamente otro efecto para el caso de contravención” 102 
 
                                                            
101 Citado por Neri, Argentino. Tratado Teórico Práctico de Derecho Notarial. Tomo II. Pág. 226.  
102 Código Civil de la República de Nicaragua. numeral X del Título Preliminar. 
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En síntesis el Instrumento Público debe de llenar y contener de manera íntegra, la 
existencia de sus dos elementos de fondo y forma, reconoce y establece la que 
puede hacer ineficaz el instrumento, ya sea por que sea nulo el negocio jurídico 
que contiene nulidad de fondo o porque en su autorización falta algún requisito 
esencial que la ley establece como presupuesto la validez del instrumento, que 
viene a ser la nulidad de forma. 
 
De acuerdo al doctor Mario Mejía la nulidad la define como 103la incapacidad que 
tiene el Instrumento Público para producir efectos jurídicos, por mediar algún vicio 
en su contenido o en su parte formal.  
 
27.2. Nulidad de Fondo del Instrumento Público.  
 
Los vicios de contenido o fondo del instrumento público afectan a éste y la razón 
de esta consecuencia nos explica Sanahuja y Soler lo siguiente 104“la escritura 
notarial como exponente de una relación jurídica formal de carácter adjetivo no 
existe sin una relación sustancial que la garantice y la nulidad de ésta arrastra 
lógicamente la nulidad de aquella, más las causas que pueden producir la nulidad 
de fondo del instrumento público y que producen la invalidez del instrumento que 
refleja el negocio.” 
 
La nulidad de fondo de acuerdo al Doctor Mejía Alvarez, nos indica que hay 
nulidad de fondo cuando existe ineficacia del instrumento público por la existencia 
de un vicio.  
 
Cuando vemos un instrumento público se puede notar que tiene nulidades de 
fondo que afectan el acto jurídico, estas pueden ser varias tales como la falta de 
capacidad   del  otorgante,   por  ejemplo   cuando  una   persona   comparece   en  
                                                            
103 Derecho Notarial I, Modulo auto formativo. Mario Mejía Alvarez. Pág. 60.  
104 Sanahuja y Soler, José. Tratado de Derecho Notaria. Pág. 256. 
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representación de una Sociedad Anónima y no demuestre los documentos con lo 
que acredita su representación, estos pueden ser la escritura de Constitución de 
Sociedad Anónima, Poder General de Administración y Certificaciones de Actas 
donde la Junta Directiva o los Socios lo autorizan a realizar el acto. 
 
27.3. Nulidad Formal del Instrumento Público. 
 
Los elementos que acompañan el acto para su debida formalidad, constituyen lo 
que se denominan solemnidades del instrumento público, que realmente son todos 
los requisitos que la ley exige para la validez de un documento extendido por un 
Notario en el ejercicio de sus funciones. Esas solemnidades y los requisitos son 
los esenciales para que un instrumento se valido o auténtico y al faltar ellos en el 
instrumento nace la falsedad y posteriormente pueden redargüirse de falso en un 
juicio.  
 
Según el maestro Giménez Arnau lo resume en ¨toda la significación y el alcance 
de la Función Notarial¨ ya que aunque el notario cumple con otras funciones como 
profesional (de calificación, de consejo, etc.) y muchas de sus intervenciones ¨no 
terminan en un instrumento público ¨la finalidad típica de su actividad va 
encaminada a la producción de éste.105  
  
La Legislación nicaragüense determina como autenticidades substanciales o 
esenciales, las que contienen y  están enumeradas en el artículo 23 de la Ley del 
Notario y por otro lado están 106“las cláusulas generales que aseguran la validez 
del instrumento expresando haberse instruido a los contratantes de su objeto” a 
que se refiere el numeral 1 del artículo 29 de la Ley del Notariado. 
 
 
                                                            
105 Jiménez Arnau, Introducción al Derecho Notarial, Pág. 183. 
106 Ley del Notariado. Art. 29. Numeral 1.  
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El Código Civil de Nicaragua establece en su artículo 2217 que 107“La nulidad de 
un acto jurídico puede ser completa o solo parcial; y que la nulidad parcial de una 
disposición en el acto, no perjudica a las otras disposiciones válidas, siempre que 
sean superables.” En este sentido de superables las disposiciones testamentarias 
nulas no afectan la validez del testamento. 
 
Para el doctor Mejía Álvarez, dice que “la nulidad formal consiste en el 
incumplimiento de requisitos legales para su validez, de las formalidades que 
prescriben las leyes para que un acto sea valido o autentico y haga prueba en 
juicio”108. Todas estas nulidades son subsanables por el Notario Público.  
 
La diferencia de la nulidad de fondo y la nulidad formal son: 
 
En la nulidad de fondo, esta nulidad recae en todo el documento, declarándolo 
nulo, ejemplo de esto es cuando en el objeto del contrato acarrea un negocio 
ilícito, como lo es una venta de estupefacientes. 
Y en la nulidad formal, es cuando en el contrato hay un error subsanable, ejemplo 
de esto cuando una persona comparece en representación de una Sociedad 
Anónima o alguna persona y el notario no puso esos datos en el instrumento 
publico a realizarse, este tipo de error puede ser subsanable con posterioridad por 
el mismo Notario u otro.  
 
27.4. Principios Fundamentales de la Nulidad Formal  
 
27.4.1. Principio de Excepcionalidad: 
 
Debido a la Fe Pública de que están dotados los instrumentos, sólo son nulos en 
los casos expresamente contemplados por la Ley, sea en forma directa e indirecta.  
                                                            
107 Código Civil de la República de Nicaragua. Art. 2217. Pág. 806. Joaquín Cuadra Zavala.  
108 Derecho Notarial I, libro auto formativo, Mario Mejía Alvarez. Pág. 61.  
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No existen nulidades notariales por analogía o cualquier otro medio de 
interpretación extensivo, dado que dentro del ámbito del Derecho Notarial, 
predomina el interés de los particulares, afines con el interés público de todos los 
actos o negocios depositados por los depositarios de la Fe pública sean en la 
medida de lo posible incuestionables, para que no se menoscabe la seguridad 
jurídica que los ampara, por lo tanto debe de haber requisitos violados por el 
Notario en el instrumento para que este se le pueda declarar la invalidez mediante 
un juicio.  
 
27.4.2. Principio de Finalidad: 
 
La finalidad del instrumento público prevalece sobre la mera formalidad del mismo, 
ya que  este instrumento tiene que regirse por el formalismo exigido por la Ley 
Notarial. La nulidad formal del instrumento no implica una total falta de eficacia 
jurídica, sino tan solo un decaimiento de la misma. Así por ejemplo un contrato de 
Arriendo que sería un instrumento público defectuoso por incompetencia del 
notario o por falta de alguna formalidad exigida por el ordenamiento jurídico, este 
documento surte los mismos efectos de un documento privado, siempre y cuando 
este documento este firmado por ambas partes que en fin es la voluntad de las 
mismas.   
 
 
27.4.3. Principio de Subsanabilidad: 
 
La subsanabilidad, en cuanto a la nulidad de un acto jurídico, es diferente a la 
subsanabilidad en las omisiones instrumentales. En ésta se manifiesta como una 
consecuencia necesaria del principio de finalidad, porque la finalidad del 
instrumento público debe prevalecer sobre él, simple formalismo de la misma, la 
subsanabilidad del instrumento puede localizarse por los medios que admita la 
legislación del país. 
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En la legislación nicaragüense tenemos la subsanabilidad en los artículos 35 y 36 
de la Ley Notarial que citan: 109“Art. 35.-  Las entrerrenglonaduras deben 
trascribirse literalmente antes de las firmas; en caso contrario se considerarán 
como no puestas” Y por otro lado el 110“Art. 36.-  Para que las testaduras no se 
consideren una suplantación, se tirará una línea sobre ellas, de modo que quede 
legible el contenido. Al fin de las escrituras se hará mención de las palabras que 
testadas no valen.” 
 
Este es el método de subsanar un instrumento que contiene errores por los 
contratantes, siempre y cuando este acordado entre las partes a la hora de firmar 
el instrumento jurídico porque hay que recordar que estas entrerrenglonaduras se 
hacen antes de las firmas y en presencia de las partes intervinientes en el 
instrumento público.  
 
27.5. Causas de Nulidad Formal 
 
Nuestro Código Civil establece disposiciones relacionadas a la nulidad de las 
escrituras públicas y sin establecer diferencias entre ellas, establece  que las 
escrituras autorizadas por un Notario Público o cartulario que estén en diferente 
protocolo, no tienen valor alguno, salvo las sustituciones de los poderes y otros 
casos determinados por ley111, también establece que es nula la escritura que no 
se encuentre en la pagina del protocolo donde según el orden cronológico debía 
ser extendida.112   
 
En nuestra Ley Notarial en el art. 21 numeral 2 dice 113“Que se numeren 
ordenadamente todas  las  escrituras  y  demás  documentos  protocolizados  y  se  
 
                                                            
109 Ley del Notariado. Arto 35.  
110 Ley del Notariado. Arto 36. 
111 Código Civil de la República de Nicaragua. Art. 2365. 
112 Código Civil de la República de Nicaragua. Art. 2368. 
113 Ley del Notariado. Arto 21, numeral 2. 
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observe rigurosamente el orden de fechas, de manera que un instrumento de 
fecha posterior no preceda a otro de fecha anterior.” 
 
De acuerdo a la ley del Notario se puede declarar la nulidad formal de un 
instrumento por ejemplo:  
 
• La prohibición de empezar una escritura matriz en un protocolo y terminarla 
en otro, la falta de lectura del instrumento acarrea nulidad, puesto que es un 
requisito de solemnidad, etc.114 
• La legislación nicaragüense, da varias pautas para determinar si una 
escritura contiene nulidad formal, iniciando con lo establecido por el Código 
Civil que establece que un notario no puede utilizar un protocolo ajeno al 
suyo para la realización de un instrumento Publio, por otro lado también 
está la ley del notariado que dice que las escrituras solamente pueden 
hacerse en un solo protocolo y no empezarlo en uno y terminarlo en otro, 
esto está contemplado en el Art. 45 de la ley notarial.  
 
27.6. Nulidad Absoluta y Nulidad Relativa y sus Consecuencias.  
 
En el ordenamiento civil nicaragüense dice que las nulidades pueden ser 
absolutas y relativas. El jurista Neri Argentino cita a Machado y dice que la 
clasificación 115“corresponde más bien al modo de ejercer los derechos que 
pueden ser invocados por cualquiera de los contratantes o por un solo…, la teoría 
de las nulidades dividiéndolas en absolutas y relativas, aceptada regularmente por 
los expositores del derecho, comprende más bien a la forma o a la extensión de la 
acción y no al fondo del derecho.” 
 
 
                                                            
114 Ley del Notario Nicaragua. Arto. 45.  
115 Neri, Argentino. Tratado Teórico y Práctico de Derecho Notarial, Tomo II. Pág. 259. 
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En nuestra legislación en el 116Art. 2201 del Código Civil dice que hay la nulidad 
absoluta en los actos o contratos: 
a. Cuando falta alguna de las condiciones esenciales para su formación 
o para su existencia. 
  Ejemplo de esto es cuando falta alguna cláusula importante de un contrato 
de arriendo, que podría ser la relación de dominio.  
 
 b. Cuando falta algún requisito o formalidad que la ley exige para el 
valor de ciertos actos o contratos, en consideración a la naturaleza 
del acto o contrato y no a la calidad o estado de la persona que en 
ellos interviene. En estos casos tenemos de tener en cuenta en que 
calidad interviene una persona, por ejemplo puede ser la 
comparecencia de un particular en representación de una Sociedad 
Anónima, si esta persona no presenta ante el notario los documentos 
acreditantes de su representación podríamos decir que carece de 
envestidura para este acto jurídico.  
 
 c. Cuando se ejecutan o celebran por personas absolutamente inca-
paces. El código civil establece varias consideraciones para la 
celebración de un acto o contrato, ejemplo las personas que no 
pueden testar, entre ellas tenemos a:  
 
• Los varones menores de quince años y las mujeres menores 
de catorce, salvo que     hubieren sido declarados mayores. 
• El que se hallare bajo interdicción por causa de demencia. 
• El que actualmente no estuviere en su juicio por ebriedad u 
otra causa. 
• Todo el que de palabra o por escrito no pudiere expresar su 
voluntad claramente. 
                                                            
116 Código Civil de Nicaragua. Arto. 2201.  
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Y en el 117Art. 2202. Del Código Civil dice que hay nulidad relativa y acción para 
rescindir los actos o contratos: 
 a. Cuando alguna de las condiciones esenciales para su formación o 
para su existencia es imperfecta o irregular.  
   
 b. Cuando falta alguno de los requisitos o formalidades que la ley exige, 
teniendo en mira el exclusivo y particular interés de las partes; 
ejemplo la exigibilidad de la cedula de identidad para nicaragüenses, 
de acuerdo a la ley de identificación ciudadana, como otro ejemplo 
esta la Compra Venta de Bien Inmueble, si existe una propiedad que 
está siendo objeto de venta y esta no esté inscrita en el Registro 
Público de la Propiedad correspondiente a favor del compareciente, 
esta venta no se podrá ser efectiva hasta que el vendedor tenga 
inscrita a su nombre en el Registro y así cumplir con las formalidades 
exigidas por la ley.  
 
 c. Cuando se ejecutan o celebran por personas relativamente inca-
paces. Ningún notario podría hacer escritura alguna con personas 
que no se encuentren en su estado físico, psíquico y mental 
correctamente, cualquier escritura que se hiciese cuando una 
persona se encuentra en estado anormal podrá ser declarada nula.    
   
Para que la nulidad de un instrumento público produzca consecuencias o efectos, 
ésta debe ser declarada por sentencia firme, y para que ésta proceda, es preciso 
que se demuestre en juicio el perjuicio causado por el acto que se tacha de nulo o 
cuando dicho perjuicio aparezca de manera notoria en los autos en el juicio ya sea 
de falsedad o se haya tramitado vía incidental dentro de otro juicio.  
 
 
                                                            
117 Código Civil de Nicaragua. Art. 2202. 
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28. Responsabilidades de los Notarios Públicos, en el Ejercicio de su 
Función. 
 
Los tipos de responsabilidades en que se pueden imputar al Notario surgen del 
incumplimiento de los deberes y obligaciones que el mismo debe cumplir por ser 
un profesional del Derecho, a quien se le encomienda un servicio público. 
 
 
A continuación mencionaremos las diferentes tipos de responsabilidades en que 
pueden recaer los Notarios Públicos tales como:  
 
A) Disciplinaria o Administrativa. 
B) Civil. 
C) Penal.  
D) Fiscal. 
 
28.1. Responsabilidad Notarial en Nicaragua  
 
El profesor Aníbal Arturo Ruiz Armijo en su aporte el Texto de Lecciones de 
Derecho Notarial118, habla en la parte del Régimen de Responsabilidad Notarial en 
Nicaragua, de que el Notario esté investido de fe pública y esto tiene por 
consecuencia una gran responsabilidad, ya que los sujetos que están presenten 
en un momento de negocio jurídico contraen derechos y obligaciones. 
 
Generalmente en Latinoamérica el Notario es profesional del Derecho; ya que él 
escucha a las partes, interpreta su voluntad, y verifica la autenticidad de los 
documentos públicos y la vez la capacidad de los comparecientes; por ejemplo en 
una Escritura Pública de Compra Venta, éste la analiza los documentos y luego 
elaborara la Escritura Pública correspondiente adjuntos para  poder  inscribir  esta  
                                                            
118Citando a Ruiz Armijo, Aníbal Arturo, Lecciones de Derecho Notarial, Pág.369. 
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propiedad en el Registro Público de la Propiedad de Bienes Inmuebles y Mercantil 
del Departamento que corresponda.    
 
El incumplimiento en que puede incurrir el Notario sería por negligencia o por 
ilicitud, en las cuales podemos Disciplinarias o Administrativa, Civiles, Fiscales y 
Penales, ya que un ordenamiento jurídico que sanciones este tipo de omisiones, 
faltas o en algunos casos delitos de Falsedad Civil de Documentos Públicos.  
 
119“El Derecho descansa en la idea de que el hombre es responsable de sus actos 
y que, por consiguiente, el autor de un acto perjudicial no puede ampararse en una 
concepción fatalista o determinista del mundo a fin de librarse de las 
consecuencias de su actuación”. 
 
Este pensamiento, nos ubica que el Notario es el único responsable de los actos 
que en ellos dan fe, de los actos o negocios jurídicos.    
 
A continuación mencionaremos un ejemplo en que un Notario puede incurrir en 
Responsabilidades Civiles como Penales, por Ejemplo: en un instrumento público, 
el Notario Público, falsifica la firma del supuesto otorgante. Sufrirá la pena corporal 
correspondiente (responsabilidad penal), queda sujeto a indemnizar los daños  y 
perjuicios causados en ocasión de la falsedad (responsabilidad civil), y será 
suspendido del ejercicio de la profesión (responsabilidad disciplinaria)120. 
 
28.1.1. Responsabilidad Disciplinaria o Administrativa del Notario: 
 
La responsabilidad disciplinaria o administrativa, nace cuando el notario infringe 
normas reglamentarias que regulan la Función Notarial y Principios Morales y 
Éticos, de las conductas personales y profesionales del Notario.  
                                                            
119 Dr. Ruiz Armijo, Lecciones de Derecho Notarial, Pág.370. 
120 Citando a Ruíz Armijo, Lecciones de Derecho Notarial, 370 
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A este tipo de responsabilidad se refiere, la violación de normas que establecen 
obligaciones al Notario en el ejercicio de su función, pero que la vez no produce 
necesariamente delitos, daños físicos, o perjuicios económicos. En sí la 
responsabilidad disciplinaria, consiste en la violación de una norma de derecho 
preestablecida que regula la conducta del notario en su quehacer profesional y 
que solamente es afectado por él mismo en su ética profesional. 
 
 
Es la Corte Suprema de Justicia mediante el Consejo Nacional de Administración 
y Carrera Judicial, se presenta la queja, esta podrá ser de manera verbal o por 
escrito, enderezada contra aquel Notario quien incurrió e responsabilidad 
disciplinaria morales o anti ético de un profesional del derecho, el cual dará inicio a 
un proceso sumario, en el Art. 3 Decreto Nº 1618: 121“En los caso de infracciones 
al cumplimiento de las obligaciones en el ejercicio de las profesiones de Abogado 
y Notario Público, que no constituyan delito o de conducta escandalosa, la Corte 
Suprema de Justicia... podrá imponer al culpable sanciones correccionales 
consistentes en amonestación privada, multa de doscientos a un mil córdobas y en 
caso de reincidencia, suspensión hasta por dos años”.  
 
Es el Consejo de Administración y Carrera Judicial, a quien se le debe de 
presentar la queja para estas realice las investigaciones pertinentes ya que se le 
abrirá un expediente y se procederá a u proceso sumario122   
                                                            
121 Decreto 1618. Sanciones a abogados y Notarios Públicos por delito en ejercicio de su profesión. Art. 3. Año 
1969. 
122 El Art. 69 Ley de Carrera Judicial, establece: “Cuando el Consejo tenga conocimiento, por la interposición 
de una denuncia o queja, sea en forma oral o escrita sobre hechos que pudieran dar lugar a... 
responsabilidad disciplinaria, acordará la apertura de la investigación en proceso sumario... El procedimiento 
sumario de investigación será instruido por el Consejo con el apoyo directo de la Inspectoría Judicial 
Disciplinaria... La denuncia o queja y las pruebas que se acompañen en esa primera fase instructiva, serán de 
inmediato puestas en conocimiento del funcionario denunciado, quien podrá defenderse por sí mismo o con 
ayuda de un profesional de su elección que podrá ser un Defensor Público... En los casos en que quien impone 
la sanción es la Corte en Pleno, solo cabrán los recursos de aclaración o revisión, interpuestos el primero 
dentro de las veinticuatro horas y el segundo dentro de los tres días posteriores a la notificación de la 
sentencia en que se impone la sanción...”. Igualmente el artículo 77 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 
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Es la Corte Suprema de Justicia la facultada, mediante comisión disciplinaria, 
quien impondrá las correspondientes sanciones disciplinarias; que van desde 
llamados de atención, multas y suspensión del ejercicio de la función notarial.123 
 
A continuación mencionaremos responsabilidades disciplinarias que cometen los 
Notario en el ejercicio de su función:124 
 
a.- Haber autorizado actos ilícitos o en los que le estuviera prohibido intervenir por 
razón de parentesco con los otorgantes, o por adquirir el notario o sus parientes 
algún derecho en esos instrumentos; 
En base al 125art. 43 de la Ley del Notariado prohíbe al notario a autorizar 
escrituras públicas a su favor de sus descendientes, ascendientes, cónyuges o 
colaterales dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o de 
su mujer ilegitima, de la misma manera lo prohíbe el 126art. 2372 Código Civil. Y en 
cuanto a los actos ilícitos todo aquel acto que se encuentre tipificado en código 
penal esté será procesado.      
 
b.- Haber consignado datos falsos en las matrices o testimonios, copias o 
certificaciones que expida (sin perjuicios de la responsabilidad penal que 
corresponda); 
Los Notario se son ministro de la fe pública por lo tanto, en los documentos tienen 
que llevar datos reales, del contrario el notario responderá en materia civil o penal.  
 
c.- Negar indebidamente la autorización de instrumentos, o la expedición de 
copias o testimonios; 
 
                                                                                                                                                                                     
instruye: “Corresponde a la Inspectoría Judicial Disciplinaria:... 4. Instruir las quejas o denuncias que se 
presenten ante los Magistrados de la Corte Suprema o ante sus dependencias...” 
123 Citando a Dr. Ruiz Armijo, Aníbal Arturo. Lecciones de Derecho Notarial. Pág.377.  
124 Citando a Dr. Ruiz Armijo, Aníbal Arturo. Lecciones de Derecho Notarial. Pág.378, 379. 
125 Ley del Notariado. Art. 43. 
126 Código Civil de Nicaragua. Art. 2372. 
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Esto es base al 127art. 15 numeral 6 de la Ley Notarial que señala que el notario 
está obligado a dar un testimonio a mas tardar en tres días, eso no quiere decir 
que después de esos tres días la Escritura Pública es nula, este en base a una 
consulta en la Corte Suprema de Justicia, del 24 de octubre del 1972, Pág.403, 
además también en el art. 73 de la Ley Notarial incurrirá en multas, penas y 
apremios, asimismo lo dice la ley Orgánica del Poder Judicial.  
 
d.- No remitir a la Corte Suprema de Justicia el índice de las escrituras otorgadas 
en el año; 
En el art. 15 de la Ley del Notariado habla sobre las obligaciones y en numeral 9 
dice: que se remitirá a la Corte Suprema de Justicia en los primeros quince días 
de cada año.    
 
e.- Incumplimiento del deber de cuidado y conservación del protocolo; 
En el art. 15 de la Ley del Notariado, señala que los notarios deben de conservar 
los protocolos. 
 
f.- Entrega del protocolo a otros notarios o a particulares; 
Cada notario tiene un libro o protocolo donde en cada folio tiene elaborada una 
escritura o acta notarial, no se debe de prestar el protocolo, solo en los casos de 
que la Corte Suprema de Justicia, el Registrador de la Propiedad y el Juez, esto 
porque se presta para elaboraciones de abogados que están penalizados cartular 
temporalmente y estos elaboran escrituras en los protocolos de sus colegas, y eso 
va en contra de la Fe Notarial que todos los documentos elaborados de un 
protocolo de un notario da fe de todo lo actuado.  
 
g.- Incumplimiento de obligaciones contraídas con sus clientes y ajenas a los 
deberes estrictamente notariales pero relacionados con estos  (por  ejemplo  la  de  
 
                                                            
127 Ley del Notariado. Art. 15, numeral 6 y 9. 
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pagar impuestos o gestionar la inscripción de documentos en los registros donde 
deban ser inscritos); 
El incumplimiento a que se refiere es cuando el notario en el memento de elaborar 
una escritura pública, este no inserte boletas de evaluó de la propiedad y tampoco 
los timbres de ley. 
 
h.- Haber cartulado sin la correspondiente autorización (el llamado “quinquenio”); 
  
Es la Corte Suprema de Justicia quien te autoriza ejercer el notariado. El 
quinquenio tendrá un periodo de cinco años, una vez pasado los cinco años, este 
se tendrá que solicitar para que nuevamente se tenga la autorización para cartular. 
 
i.- Conducta inmoral o viciosa del notario; 
 Para poder ejercer el notariado nos piden de ser notaria honradez y buena 
conducta, y de igual manera ya una vez en el ejercicio de función notarial 
debemos siempre conservar esos valores. 
 
El Consejo de Administración y Carrera Judicial y de la Corte Suprema de Justicia, 
son los facultados de investigar, a los Notarios una vez que estos le interponer 
quejas estas pueden ser verbales o por escrito, y una vez que se le haya 
comprobado la irregularidad las sanciones van desde (amonestación, suspensión 
y multa), en dependencia en el art. 67 de la Ley 260, Ley Orgánica del Poder 
Judicial, que van desde leves, graves y muy graves.   
      
De acuerdo a la Ley Orgánica del Poder Judicial Será los tribunales de justicias 
correspondiente a: ¨No pueden ni el Consejo de Administración y Carrera Judicial 
ni la Corte Suprema de Justicia entrar a investigar a fondo los hechos, declarando 
la falsedad o la nulidad de instrumentos, imponiendo sanciones penales, 
ordenando indemnización por daños y perjuicios, etc., pues esas facultades 
corresponden exclusivamente a los juzgados y tribunales de instancia. 
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3.2.2 A continuación mencionaremos Sentencias de la Corte Suprema de 
Justicia:128 
 
1.- “Por el simple informativo levantado en contra de un notario para investigar 
irregularidades en el ejercicio profesional, no puede pronunciarse la Corte 
Suprema sobre la supuesta nulidad de una escritura, por cuanto de ser cierta o no,  
 
ésta deberá resolverse ante los Tribunales correspondientes y es posible que 
dicha resolución pueda ser objeto de conocimiento por la Corte.”129 
 
2.- “... en relación al desempeño estrictamente formal de los profesionales, el 
Tribunal encuentra que las actuaciones y gestiones tanto notariales como 
abogadiles, fueron realizadas en el marco de la ley y con el cumplimiento de los 
requisitos y formalidades establecidas por ésta, independientemente de los 
supuestos y ocultos propósitos delictivos, que como ya se dijo, no pueden 
dilucidarse por la vía de la queja”130 
 
3.- “... a este Tribunal le está vedado pronunciarse a través de una simple 
denuncia, sobre irregularidades que se hayan cometido como asevera el 
denunciante en la facción del inventario solemne de los bienes que a su 
fallecimiento dejó el señor Levallois o su difunta esposa señora Hernández Aburto 
de Levallois, ya que no es la vía de la queja la adecuada para ello, por lo qué, 
debe declararse la queja sin lugar, dejándole a salvo sus derechos al señor 
Hernández, si los tuviere, para que los haga valer en la vía correspondiente”131. 
 
 
                                                            
128 Citado por el Dr. Ruíz Armijo, Aníbal Arturo, Lecciones de Derecho Notarial, 2 Edición, Pág. 380.  
129 Sentencia de las 12:00 m. de 14 de junio de 1995, B.J. pág. 53. 
130 Sentencia de las 11:30 a.m. de 22 de junio de 1990, B.J. pág. 108. 
131 Sentencia de las 10:45 a.m. de 28 de julio de 1992, B.J. pág. 189. 
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Las tres sentencias anteriormente descritas, hablan que la Corte Suprema de 
Justicia, no conocerá los casos de responsabilidad disciplinaria, Legalidad o 
Falsedad de los instrumentos públicos y serán los tribunales ordinarios quienes 
conocerán de fondo sobre el instrumento público y serán los Jueces y Tribunales 
quienes resolverán si es nulo el documento público o si este cometió algún tipo de 
delito. 
 
Las actuaciones de los abogados y notarios, Los Tribunales no conocerán sobre la 
legalidad o falsedad del instrumento público, porque de igual manera que en el 
párrafo anterior, La Corte Suprema de Justicia y ni los Tribunales de Justica 
conocerán sobre los vicios o nulidad del instrumento público.    
 
El Notario incurre en responsabilidad administrativa siempre y cuando cause 
daños o perjuicios a unos de las partes, por una violación al Código Civil, Ley 
Notariado y a las demás Leyes, que regulan la Función Notarial. 
 
La responsabilidad disciplinaria no excluye ni la responsabilidad civil ni la 
responsabilidad penal, cuando el notario sea condenado por un delito, este no 
lleva consigo la pena principal o la accesoria de inhabilitación para el cargo. El 
mismo hecho que dio lugar a la sanción penal, puede producir una sanción de 
orden disciplinaria (suspensión en el ejercicio del cargo), así también puede ser 
condenado a resarcir daños y ser corregido en la vía disciplinaria por el mismo 
hecho.  
 
28.1.2. Responsabilidad Civil del Notario 
 
La Responsabilidad Civil, por la cual puede incurrir el Notario en sus actuaciones 
por el incumplimiento, negligencia e impericia de un deber, cuando haya causado 
algún daño o perjuicio a un tercero de carácter patrimonial y también se originan 
de la comisión de un delito de carácter oficial. 
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Algunos casos que pueden originar responsabilidad civil para el Notario frente a 
las partes. De conformidad al 132art. 3811 y 3812 del código Civil de Nicaragua y el 
133artículo 16 de la Ley Notarial. El Notario tiene la obligación de exigir a las partes 
las certificaciones de gravámenes o certificaciones. La omisión de esta obligación  
 
causa nulidad al instrumento, es sancionada disciplinariamente pero queda abierta 
la posibilidad para que las partes interesadas demanden los daños y perjuicios. 
 
En el art. 8 del Reglamento del Registro Público de la Propiedad de Bienes 
Inmuebles y Mercantil, el Notario, está en la obligación de exigir los títulos de 
dominio o supletorio en el momento de autorizar una escritura donde se 
transfieren modifiquen derechos reales sobre bienes con el objetivo de verificar la 
legitimación del enajenante, 134art. 3952 del Código Civil de Nicaragua acerca de 
la descripción de la finca a enajenarse, no causa nulidad al instrumento ni al acto 
jurídico solamente sanción disciplinaria que es una multa al Notario pero si por 
causa de la omisión de tener a la vista los títulos de propiedad el notario omitió la 
descripción física daría como resultado la nulidad del acto de acuerdo art. 3952 del 
Código Civil de Nicaragua por falta de objeto cierto que es materia del contrato. 
 
135Art. 17 y 22, del Reglamento del Registro Público y art. 3964 C. Cuando el 
Registro Público de la propiedad suspende la inscripción definitiva de una escritura 
pública por falta subsanable, el Notario en principio deberá subsanar dichas faltas 
a su costa si fuere posible y de no ser posible tendrá que indemnizar a los 
interesados por los daños y perjuicio. 
 
 
 
                                                            
132 Código Civil de Nicaragua. Art. 3811 y 3812. 
133 Ley del Notariado. Art. 16. 
134 Código Civil de Nicaragua. Art. 3952. 
135 Reglamento del Registro Público de la Propiedad. Art. 17 y 22. 
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El 15 art.  Inc. 6 de la Ley Notarial136. No dice el Notario está en la obligación de 
extender los testimonios de la escritura que autorice a más tardar dentro de tres 
días, según la Ley Orgánica del Poder Judicial son obligaciones del notario, que 
estos darán a las partes interesadas los testimonios y certificados que estos pidan, 
en los actos que ante ellos hayan sido autorizados.   
 
En materia testamentaria podemos observar que el tratamiento jurídico 
establecido en los artículos 1050 y 1066 C. los cuales nos dice que el Notario es 
civilmente responsable de los daños o perjuicio ocasionados si se declara 
civilmente nulo el testamento por ausencia de solemnidades se declaran nulas las 
escrituras por falta de requisito esenciales o imperfecciones o bien si faltasen los 
requisitos de solemnidades exigidas para la valides del instrumento público en 
cuya nulidades queda demostrado la culpabilidad ya sean por negligencia, dolo e 
impericia que haya causado daños patrimoniales a las partes se hace 
responsables civilmente para resarcir los daños y perjuicio.    
  
La responsabilidad civil “lleva consigo el resarcimiento de los daños causados y de 
los perjuicios provocados por uno mismo o por un tercero, por el que debe 
responderse”.137 
 
La responsabilidad civil consiste en la obligación de resarcir daños, productos de 
un hecho o acto antijurídico, que le imponen al notario infractor de la norma, por su 
inobservancia. 
 
De acuerdo al texto correspondiente a La Responsabilidad Notarial el profesor 
Ruíz Armijo138, dice que para que pueda imputarse responsabilidad civil al notario 
se requiere la comprobación de cuatro extremos: 
                                                            
136 Ley del Notariado. Art. 15, inciso 6.  
 
137 Ossorio, Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. Pág. 847. 
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a.- Que por acción u omisión el notario ha infringido un deber legal durante el 
ejercicio de la función notarial. 
 
Esto se refiere la inobservancia del ordenamiento jurídico, por parte del notario, en 
el ejercicio de sus funciones. 
 
b.- Que esta infracción ha sido cometida mediando culpa o negligencia 
inexcusable del notario. 
Esta falta o delito se refiere en los casos que los notarios actúan con dolo a 
sabiendas del incumplimiento de las normas.  
 
c.- Que con motivo de la infracción de sus deberes, el notario ha ocasionado 
daños o perjuicios a los otorgantes. 
Esta tipo de infracción es cuando el elaboró una escritura de compra- venta y en 
ella no inserto la documentación, para que este sea debidamente inscrita en el 
Registro Público de la Propiedad.  
 
d.- Que se acredite el monto del daño o perjuicio ocasionado por el notario a los 
otorgantes. 
 
Como cualquier otra persona, el notario es civilmente responsable por los daños o 
perjuicios que cause por dolo, culpa o negligencia139. 
 
En los casos de dolo, culpa o negligencia, será responsable por el monto que le 
hubiera causado. 
 
 
                                                                                                                                                                                     
138 Citado del libro Lecciones de Derecho Notarial, Dr. Aníbal Arturo Ruíz Armijo, Pág.374.   
139 El Código Civil de la República de Nicaragua en su Art. 2509 establece: “Todo aquel que por dolo, falta, 
negligencia o imprudencia o por un hecho malicioso causa a otro un daño, está obligado a repararlo junto 
con los perjuicios. 
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Podemos encontrar casos en que incurre el Notario en Responsabilidad Civil como 
lo mencionan los artículos del Código Civil y del Reglamento del Registro de la 
Propiedad, que a continuación mencionaremos140:    
 
a.-141 Cuando es declarado nulo un documento público,  porque la omisión de las 
solemnidades legales, en este caso un testamento, como lo menciona los art. 
1050 y 1066 C. por parte del notario público En estos casos la multa será 
monetaria, por la inobservancia de las solemnidades, ya que estamos ante un acto 
lucrativo, y se estaría perjudicando el patrimonio del heredero.  
 
b.-.142 Este igual que el anterior lo estaría sancionando por una multa, porque si el 
Notario tiene en su custodia el testamento este deberá presentar ante Registrador 
Pública de la Propiedad por la solemnidad que representa el instrumento, por los 
daños y perjuicios que le causaren por la dilatación, como lo disponen el art. del C. 
y 656 del Pr. 
 
c.- El art. 22 RRP143 indica que si un instrumento no puede inscribirse por adolecer 
de omisiones, El Notario no puede una vez que le es negada una inscripción de 
una propiedad extender un nuevo testimonio, porque esta afectara a la parte 
interesada y retardación por parte interesada de inscribir dicho bien inmueble.    
 
d.- Los arts. 3811 y 3812 C. (relacionados con el art. 16 L.N144.) Están regulado en 
nuestro Código Civil y es retomado por la Ley del Notariado, ya que en el art. 
3811, le exigen al notario que debe exigir por ejemplo un Certificado Registral a 
Modo de Titulo y Libertad de Gravamen, de los contrario incurrirán por daños y 
perjuicio que causaren, ya que deberá actuar lealtad y  diligencia  y  a  cuidar  toda  
                                                            
140 Dr. Aníbal Arturo Ruíz Armijo, Lecciones de Derecho Notarial, Pág.375. 
141  Anotaciones al Código Civil de la República de Nicaragua, art.1050, 1066 Dr. Joaquín Cuadra Zavala 
Pág.323. 
142 Anotaciones al Código Civil de la República de Nicaragua, art.1060 Dr. Joaquín Cuadra Zavala Pág.323. 
143 Reglamento del Registro Público de la Propiedad. Art. 22. 
144 Ruíz Armijo, Aníbal Arturo. Ley del Notariado y Legislación Conexa. Pág.36  
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documento que se le haya entregado, de lo contrario este responderá por los 
daños que causare.     
 
 
28.1.2.1. Procedimiento para hacer efectiva la Responsabilidad Civil. 
 
En este sentido los daños y perjuicios causados por el Notario deben hacerse 
efectivo por la demanda ordinaria por la Ley común ante el Juez de Distrito de la 
Civil del domicilio del Notario o ante el Juez Local según sea la cuantía en el cual  
 
el notario deberá responder con su propio patrimonio de conformidad al 145art. 
1860 y 2335 del Código Civil. Tales pueden ser el caso de dolo, negligencia o 
morosidad, causado en el momento de su obligación. 
 
28.1.3. Responsabilidad Penal del Notario: 
 
La responsabilidad Penal en base al arto. 55. De la Ley del Notariado dice: ¨La 
pérdida o inutilización de uno o más protocolos podría ser denunciada por las 
personas que según las leyes son hábiles para denunciar un delito público, si la 
denuncia se propusiere antes de que el Notario dé cuenta al Juez respectivo, se 
iniciara contra el mismo Notario el procedimiento criminal que corresponda, siendo 
entonces de su obligación probar su inculpabilidad en el extravió o inutilización del 
protocolo. Si no se justificare sufrirá el castigo señalado por el Código Pena146¨.     
 
A pesar que se encuentre regulado por la Ley del Notariado, nosotros 
consideramos que este articulo es inconstitucional, ya que en base al arto. 34 
numeral 1 de nuestra Constitución Política, dice: que todo procesado tiene 
derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad. 
 
                                                            
145 Código Civil de Nicaragua. Art. 1860 y 2335. 
146 Dr. Aníbal Arturo Ruíz Armijo, Ley del Notariado y Legislación arto. 55, Pág.62, primera edición.   
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Se denomina responsabilidad penal “la anexa a un acto u omisión penado por la 
ley y realizado por persona imputable, culpable o carente de excusa voluntaria. Se 
traduce en la aplicación de una pena147”. 
 
148Arto. 1 Del Decreto 1618: a pesar que el decreto 1618, está referido a las 
sanciones a abogados y notarios por delitos en el ejercicio de su profesión, cabe 
señalar que el referido decreto no establece en realidad un procedimiento para  
aplicar estas sanciones, sin embargo la Corte Suprema de Justicia se ha 
encargado de establecer un procedimiento para ello y con respecto a la 
responsabilidad penal de los Notarios el proceso puede ser con formación de 
causa, según lo señala el Código Penal. 
El artículo 284 del código Penal dice: Falsificación material 
Quien haga en todo o en parte un documento falso o altere uno verdadero, será 
sancionado con prisión de uno a cuatro años, si se trata de un documento o 
instrumento público, y con prisión de seis meses a dos años si se trata de un 
documento privado.149, esta falsificación se refiere a la que hace el Notario altere, 
suprima o oculte, en el instrumento público. 
 
El artículo 285 del código Penal dice: Falsedad ideológica: 
Las penas previstas para la falsificación material de instrumento o documento 
público o privado son aplicables a quien inserte o haga insertar en un documento o 
instrumento público declaraciones falsas, concernientes a un hecho que el 
documento deba probar.150Como fedatario público están en la obligación de que el 
documento elaborado este sea real. 
 
 
                                                            
147 Ossorio, Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales, Editorial Helista, S.R.L., 2004, 
Pág.847.     
148 Decreto 1618. 
149 Código Penal arto 284. 
150 Código Penal Arto. 285. Pág. 100.  
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El artículo 286 del código Penal dice: Supresión, ocultación y destrucción de 
documentos: 
Será castigado con las penas previstas para el delito de falsificación material, en 
los casos respectivos, el que suprima, oculte o destruya, en todo o en parte, un 
documento público o privado.151Aquel notario que en las circunstancias señaladas 
en este articulo será tomando como delito, ya que está tipificado en código penal 
en base a este articulo.   
 
El artículo 287 del Código Penal dice: Documentos equiparados: 
Se sancionará con las penas previstas para la falsificación o alteración de los 
documentos o instrumentos públicos a quien falsifique en todo o en parte, suprima, 
oculte o destruya un testamento cerrado, un cheque, una letra de cambio, 
acciones u otros documentos o títulos de créditos transmisibles por endoso o al 
portador.152En este articulo lo especifica qué tipo de documento porque no solo 
habla del instrumento público, es decir de la escritura pública en particular sino 
también de todo aquel documento que preste merito ejecutivo tal como lo es; Letra 
de cambio, Cheques, Acciones y Títulos de Créditos. 
 
28.1.4. Responsabilidad Fiscal del Notario: 
 
Nuestras Leyes ya sea el Código Tributario y la Ley de Equidad Fiscal imponen 
obligación a los Notarios y en los casos que la  Ley exige al Notario su 
cumplimiento para con el Fisco es cuando se vayan a transferir a Derechos Reales 
los mismo en la transferencia de legados y herencias y el impuesto de papel 
sellado y timbre, si el Notario al intervenir en algunos de estos actos omitiere 
realizarlo pagara solidariamente este impuesto será sancionado según la magnitud 
del daño que ocasione al Fisco, porque si el Notario no cumple con esa 
disposición Fiscal, la Ley le atañe responsabilidad.  
                                                            
151 Código Penal Arto. 286. Pág. 100. 
152 Código Penal Arto. 287. Pág. 100. 
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En el art. 97 de la Ley de Equidad Fiscal153; “señala que los Notarios que otorguen 
documentos gravados por este impuesto, tenedores de dichos documentos, y 
funcionarios públicos que intervengan o deban de conocer en relación a los 
mismos, son solidariamente responsables del pago del impuesto.” 
 
154En materia de responsabilidad Fiscal en Nicaragua, el Notario se rige por el 
ordenamiento jurídico Tributario y la Ley de Equidad Fiscal, a pesar contamos con 
un Código Tributario, en el Poder Legislativo ya se pretende hacer de una reforma 
tributaria, esta reforma puede crear un poco de inestabilidad socioeconómico, es 
decir a los grandes y medios empresarios no les daría seguridad jurídica.    
 
Algunas responsabilidades Fiscales del Notario que menciona el profesor Ruiz 
Armijo, son las siguientes: 
 
A) 155Está encargado de recolectar el Impuesto de Timbres Fiscales (ITF). Si el 
instrumento contiene diversos actos o contratos, debe pagarse el impuesto 
correspondiente a cada uno de ellos. 
 
La Ley de Equidad Fiscal exige que los notarios a la hora de elaborar ciertos 
instrumentos públicos el notario Público deban de adherir a los testimonios y a 
protocolo timbres fiscales como pago de la carga fiscal. Como ejemplo poderes 
especiales, poder general de administración, entre otros. Como lo exige el artículo 
98 de la Ley de Equidad Fiscal y referente al los papeles de protocolo y testimonio 
que utiliza el Notario Público son puesto a la venta por la Dirección General de 
Ingresos. 
 
 
 
                                                            
153 Ley de Equidad Fiscal. Art. 97. 
154 Citando a Dr. Ruiz Armijo, Aníbal Arturo Lecciones de Derecho Notarial. Pág.381 y 382 
155 Lecciones de Derecho Notarial. Citado por Ruiz Armijo. Pag. 381. 
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B) “So pena de sanciones disciplinarias, en las escrituras en que se otorguen 
contratos en que se constituyan o traspasen derechos reales de bienes inmuebles 
debe exigir la presentación de la solvencia municipal, e insertarla en la escritura.” 
 
Los notarios tienen la obligación a la hora de la elaboración de la escritura cuando 
se traten de trasmisión de dominios en Derechos Reales, por ejemplo  la escritura 
de compraventa insertar la solvencia municipal dentro de la escritura. 
  
29. La Ética Notarial  
 
El Notario está investido por la fe notarial, que el Estado le proporciona mediante 
el ordenamiento jurídico que existe en nuestro país, lo cual da autenticidad, 
certeza y sobre todo seguridad jurídica en los instrumentos públicos que en él 
intervienen, en los actos o negocios jurídicos mediante los sujetos, además de 
todo eso el Notario debe ser todo un profesional del derecho en cuanto a la ética 
agregándole, lealtad, veracidad, y certeza en los instrumentos públicos.  
 
Hoy en día en muchas ocasiones el Notario cae en la falsificación de Documentos 
Públicos, por falta de Ética profesional, es por eso que un código de esta 
naturaleza vendría a reforzar los principios básicos que todo profesional del 
Derecho debe de cumplir, específicamente cuando este profesional se ha 
investido de fe pública (Notario Público). 
 
Por lo tanto es hasta cuando tengamos un código de ética, la cantidad de 
falsificación de documentos públicos podría disminuirse los casos de falsedad Civil 
del Instrumento Público cometidos por los notarios públicos. 
 
En la ética, se estudia la adecuación o inadecuación de los actos humanos a su 
norma de licitud, esto es, su moralidad, no puede dejarse de fundamentarse en los  
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principios de la metafísica, que es la ciencia del ser y de sus relaciones 
generales156.  
 
30. Valores Morales del Notario: 
 
Por otro lado el Notario, no solamente se debe al ordenamiento jurídico y a la 
parte de la ética profesional en lo que se refiere en ejercicio de la profesión  
 
Notarial, existe otro elemento fundamental que son los valores morales; esto se 
refiere en que si el Notario esta en problemas el colega debe ayudarle o orientarle 
de la mejor manera, para que este tome conciencia del grado de responsabilidad, 
que le da la fe pública, otorgado por el Estado.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            
156  Citando a Román Gutiérrez, Ramón Armengol.  Lecciones de Derecho Notarial I. Pág.231, Quinta Edición. 
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V. CONCLUSIONES 
 
• Al abordar el estudio de la Falsedad Civil del Instrumento Publico cometidos 
por Notario Públicos en Nicaragua, podemos concluir que el Instrumento 
Púbico es la Reina de todas las pruebas, puesto que provienen de un 
fedatario público investido de fe pública.  
 
• Los Notarios Públicos elaboran las escrituras públicas bajo la norma jurídica, 
estos documentos se consideran auténticos, porque dichos documentos 
prestan mérito ejecutivo.  
 
• La Ley le exige al Notario en la confección de  los instrumentos públicos 
redactado por ellos, un orden lógico apegados a la ley y así cuando las 
personas que vayan a contraer derechos y obligaciones tengas valides y 
eficacia durante el cumplimiento del mismo o cuando por incumplimiento 
tengan que recurrid a los tribunales de justicia.   
 
• El Notario es un jurisconsulto, investido de fe pública, por mandato de la Ley, 
es por eso que el notario es autónomo ya que su profesión así se lo permite, 
por tanto será responsable Administrativamente, Civil, Penal y en el ámbito 
Fiscal por su actividad que desempeña, en caso de que exista una mala 
actuación en sus funciones como fedatario Público.   
 
• En consecuencia todo el contenido en un instrumento público autorizado por 
un Notario Público, debe ser tenido como verdad absoluta, en tal virtud no 
puede ser atacado por los medio ordinarios que establece el derecho común, 
sino que la ley, debido a su especial singularidad, trata de hacer prevalecer 
dicha verdad en aras del interés general, que depende la seguridad y certeza 
de los derechos consignados en los documentos públicos, para impugnar la 
verdad de los documentos referidos, se tendrá que recurrir al "Juicio de 
Falsedad Civil del Instrumento público".  
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• La falsedad implica  falta de verdad, de legalidad en el acto y de autenticidad 
en el resultado y puede ésta afectar al documento o al contenido del 
documento; y ambos casos afectar parcialmente o en su totalidad el contenido 
del mismo, dentro de las modalidades de la falsedad se encuentran: la 
falsedad material, falsedad ideológica, falsedad parcial de la copia o bien 
puede ser el de la matriz. 
 
 
• Finalmente concluimos en algo no menos importante, que es el de la Ética y la 
Moral, valores que debe tener inculcado el notario y coadyuvaran con la Ley a 
garantizar que el documento es cien por ciento auténtico y legítimo, en dicho 
documento le da seguridad jurídica a los sujetos que actúan en actos y 
negocios jurídicos, sin embargo la realidad Notarial Nicaragüense es otra; nos 
encontramos hoy en día con una serie de irregularidades en el instrumento 
público, que recaen en responsabilidades tanto civiles como penales y he 
sabido que desde el punto de vista Administrativo la Corte Suprema de 
Justicia suspende al Notario al ejercicio de sus funciones de conformidad a la 
Ley por la gravedad del caso cuando cometen falsedades.  
 
• Las falta de un código de ética Notarial conllevan a que muchos profesionales 
desconozcan principios básicos mas allá de lo que un salón de clases se 
puede aprender, podemos concluir que muchos de las malas actuaciones 
cometidas actualmente por los Notarios Públicos se deben a la pérdida de 
valores en general, como también el respeto entre los contratantes 
intervinientes en los actos jurídicos, es una realidad que en nuestro país 
existen casos donde Notarios Públicos incurren en falsedad civil a la hora de 
la elaboración de un instrumento público  
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VI. RECOMENDACIONES 
 
• debemos recalcar 2 aspectos fundamentales: 
El Primero referido al conocimiento pleno que deben de tener los Notarios sobre la 
manera de confeccionar un Instrumento Público y manejar todas las disposiciones 
legales exigidas por la ley; 
 
El Segundo referido a la Ética Profesional que deben de tener los fedatarios 
públicos en el ejercicio de su profesión. De estos dos puntos son importantes los 
siguientes puntos:   
 
1. Aumentar la carga académica en los cursos de Derecho Notarial, combinando 
siempre la teoría y la practica además de la Ética y la Moral.   
 
2. Exigir que la Corte Suprema de Justicia en aras del mejoramiento profesional 
de los Notarios Públicos promuevan seminarios o bien cursos de 
especialización para que los Notarios conozcan de mejor manera y tengan 
mayor responsabilidad en el ejercicio del Notariado. 
 
3. Formar en el Notario un excelente redactor de instrumentos públicos y borrar 
la visión que se ha ido generalizando, como es tomar modelos notariales que 
quizás anteriormente fueron mal redactados o porque la falta de experiencia 
motiva a buscar alternativas para confeccionar instrumentos públicos basados 
en redacciones que fueron hechas para otras circunstancias con intervinientes 
distintos a caso concreto que el tiene que redactar.  
 
• Que la Corte Suprema de Justicia tiene que exigir un mejor control a los 
Notarios en cuanto a sus índices, ya que en las oficinas de Registro y 
Control del Notario no le exige a los Notarios llevar sus índices como lo 
manda la Ley, porque actualmente hay muchos Notarios que omiten tal 
exigencia.  
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• Que los Notarios públicos en Nicaragua, cuenten con un código de Ética en 
la materia y así cimentar principios básicos que conlleven al fedatario 
Público a una actuación profesional de altura, con una redacción técnico 
jurídica precisa asegurando que las partes contrayentes gocen de 
seguridad jurídica contenidas en el instrumento público que le sea 
extendido por el Notario y de esta manera borrar malas impresiones que de 
la profesión del notariado se han generalizado por el mal actuar de algunos 
profesionales.  
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